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MADRID, 7 
Comienza la reorganización. 
El «Diario Oficial del Ministerio 
de la Guerra» publica una circular 
reorganizando el funcionamiento de 
las organizaciones que, bajo la di-
rección y dependencia de las seccío-
nW de Artillería, tenían éstas a su 
•cargo en lo referente a los servicios 
de Caballería. 
En ella so ordena que el departa-
mento de Sementales do Hospitalet 
^ftaará al Arma de Caballería y que 
6e suprima la Sección Central del 
Arma de Artillería para cría caba-
llar, que pasará a la Sección Central 
¡de Caballería. 
El cadáver de un oficial. 
A las ocho de la noche, y en el 
jnixto de Zaragoza, llegó a esta cor-
te el cadáver del teniente de Ar t i -
llería señor Tordesilla, muerto en 
¡Pamplona con motivo de los últimos 
¡sucesos. 
iVenía en un furgón, acompañado 
¡de su padre el conde de la Patilla y 
'de su tío el conde ^e la Bisbal, sien-
'do esperado por su pariente don Ma-
íteo Silvela y numerosos amigos. 
L El cadáver recibirá sepultura en 
fel panteón de familia de la Sacra-
mental de San Isidro. 
El furgón fúnebre Ka quedado en 
lana vía muerta, donde le velan sus 
Se han recibido numerosas coro-
las, entre ellas una monumental de 
J)luraas blancas y flores, sin dedica-
toria alguna. 
El presidente del Supremo de Guerra 
Mañana se espera en Madrid al 
presidente del Consejo Supremo , de 
Guerra y Marina, el cual, seguida-
mente, procederá al nombramiento 
de juez especial para instruir el su-
mario en única instancTa ante el Su-
premo de Guerra para fijar las res-
ponsabilidades derivadas con motivo 
del complot del Arma de Artillería. 
Interesante nota oficiosa'. 
En el Gabinete de Censura se ha 
lacilitado a última hora de la tarde 
la siguiente nota oficiosa: 
«En este momento, cuatro de la 
tarde, no queda en toda la Penínsu-
]a ni islas adyacentes un solo Cuer-
po, fábrica o cstablecimienrto de los 
quc estaban a cargo del Cuierpo de 
Artillería, que no esté sometido al 
Gobierno y paesto bajo el mando y-
Erección de jefes de otras Armas 
y Cuerpos. 
A' hacerlo público el Gobierno no 
de su victoria y su fuerza, pues se 
siente tan amargado como lo estará 
la propia oficialidad de la escala ac-
tiva de Artillería de que este pleito, 
por haber desoído toda reflexión* y 
rechazado todo espíritu de transi-
gencia, haya llegado a esta dolorosa 
solución cuando tantas veces el pre-
sidente del Consejo y el ministro de 
la Guerra, amantes de éste como de 
todos los Cuerpos del Ejército, so 
mostraron dispuestos a soluciones 
cordiales y sinceras que no represen-
taban claudicaciones para nadie. 
La ley so cuuriplirá con imprcl?-
ciml.iible ojic-uniplanklad, pero sin en-
sañamiento, y so evita'rán todas i as 
vojacioinos inmcicesuriaB u los que, 
ofuscados por un rnaJ entendido es 
píritu do Cuierpo, han pretendido 
isobreponeiio al espMtn miiliitar y 
al patniiótaico. 
E l espíritu de Cuieripo os sáempre 
y nuás en el Ejórcito, francaaneaite 
nocivo y erróneo all alentarlo; dchc 
í;u,njcla;nse el honor militar, ante to-
do, en amor a la patria; luego en 
virtudes gonéi ¡icas, dil-üipMna, sn-
bordinabicn, obediencia, abnegaciór.. 
vallar, gpgi^añeii^mo y-, por fin, en 
m furiiii!ación de unas unidades con 
otra'.^, para superanso en el cuín-
jftírnáátíta ddl dieftwíii; pero procjla-
raar que un Arma o Cuerpo pueda 
jiustificar preferoncias, pnerrogativas 
O' exoopcioncis, es labor negativa y 
perjudicial. 
La fuerza del Ejéroito, para ofre-
cerla ail servicio de Ja patria, esU'i 
an su hamogeneidad de condición 
y en la estimación sincera de todos 
ios Ctieirpos. 
Diwi-. haiga que estos días de in-
iqiuikítlid y iestja dicjlofrosa J^eclón 
basten para que jamás en España 
el poder público, mientras que no 
so arrastre encaaiallado y claudi-
canlie .por el arroyo y no compro-
mieta la seguridad de la patria y 
dol Estado, encuentre resistencia 
en los Cuerpos y organismos lla-
mados a servirlo y apoyarlo. 
El telograma que se transcribe a 
contiaiuación expresa el sentir del 
Gobiermo respecto al Ejército de 
Marruecos: 
«Presidente del Consejo de militó-
•tros a comandante gelnera1! en jefe, 
el día 7 de septiembre de lítfo.—Al 
infonmair a V. E. dol afortunado fi-
nal de las' sucosos originados po»' 
la rebelión de la oficlaládad de Ar-
de capa a 
aspira la jactancia n i alardear j-íiUería, ya sometida por com;pleto 
^ S ? 1 ^ » 0 0 — C O R O N A S D« FLORES. — Teléfonee 7-55 y 7-68. 
£;!' SEÑOR 
REDACTOR DE "EL DIARIO MONTAÑÉS" 
Murió en la paz del Senor en Fresno de! Río 
(Reinosa) ei día 5 de de septiembre de 1926 
DESPUES DE KECIBIE LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
K . I . J P . 
Z1 Asociación de la Prensa; su esposa doña Balbina Gómez: hija8 
(r)CTr'a U Jwefina; padre político don Ccmilo; henntínos don Agapilo 
iP̂ c roco de San Francisco) y dnña Celesti na: primos u demás parientes, 
Xuegnn a sus amigos y conocidos le encomienden a Dios en sus 
d s?'í-0n('S 0 as'stan a ios funerales que. por el eterno descanso del alma 
v i''-'*do, se celebrarán en la iglesia parroquial de San Francisco, de 
j .Nder, mañana jueves, a las diez y mx-iia de la mañana. 
fi« i rn,sa dc tdma será el mismo dio. en la citada iglesia, a las echo 
P 'a mvñana. 
j cin^'t' eXí ^enl'simo e ilusfrísimo señor obispo de Santander concede 
!
< uenra díus de indulgencias a los fieles que oren por el fallecido, en 
I >rnia acostembrada. 
all Gobierno de Su Majestad y de 
la fidelidad incpnidiciojnaül a él de 
todos los dem;ás Cuadros d? 
do activas y de 'reserva d d Ejér-
cito y de la Marina, así como de 
todei? las Cuerpos e Institutos. 
Guardia civil, Caraibmeros y Segu-
ridad, es do justicia consigmar un 
sincero elogio para ese Ejército áe 
-M;i M UOCG'S, que cotn su aiob'le acti-
tud y ac:ei-t.aido mando,. n i por un 
iinomianto lia sido motivo de pre-
ocupación para el Gobierno, que 
desea se consigne así en la orden 
gdn.eral de ese Ejercito, por 'haber 
anierc/ciido una vez más cuantos lo 
inl'ogra/u la gratitud de la patria.»» 
Es lo probable que en t'reví/í'iano 
fflazo iseia levantado t\'.'estado de 
guerra que" s.e declaró csl día 5,» 
|.a lautcrización tí3 excepciones. 
Ell Real, dteroto fi mi a-Jo por ei 
Rey cU'.ia niafia<na., autorizando m 
mm-iotro do la Guerra para, apli-
car y aidlairar. di dcevoto scbie ar^ 
t i llera*, tiene por objato hacer la 
sa'-.vedad de que habiendo algunoí 
jieíes y cfiiciales do la dricaJa activa 
de Artrilliería cuya excepción perso-
nal no pudo haiccirae ta las mo-
mantas en que se dictó ul decreto, 
por la premura can que se hizo ^U 
rodiaioción, afiica.nzanda sus -sauoio-
nes a los que coanó agnegados mi* 
litaras de Elmlbaj !^ | y algunos 
otros que pTostaa. servicios en car-
gas ajenias al í ^ n d o de Art-illerío, 
queden exceptuados f libres de ÍO-
da repulsa y "respousabilidarl. 
Un comentario de «La Epoca». 
Tratando de 4a cuestión de los ar-
tilleros, «La Epoca» de esta noche 
hace eV'siguicní'c comonírau : 
Una ofuscación" que tiene la dis-
culpa de ser medio secular sobre ej 
régitnen de ascensos ha impulsado 
al Cuerpo de Artillería a tomar una' 
actitud de rebeldía. 
Las medidas tomadas por el Go-
bierno han sofocado el movimiento. J 
No hay para qué decir, conocien-
do la tradición de «La Epoca», con 
cuánta satisfacción registramos este 
triunfo del principio de autoridad. 
Pero los organismos de Artillería 
que se colocaron en rebeldía no lle-
garon a consumar ésta. Sobre la 
conciencia de unos hombres de his-
torial glorioso y brillante se proyec-
tó la responsabilidad tremenda en 
que incurrirían al usar de las armas 
que les entregó la Patria para fines 
distintos. 
Lo qite pudo ser un día de luto 
y una jornada dolorosa terminó en 
paz, afianzándose el principio de au-
toridad. 
(VVVVVVVVVVVVVV\VVV\̂VVVVVv\VVVVVVVVV\'VVVV̂V 
D e la <Gaceta». 
Destitución de una 
Interesante fotografía obtenida por «Samot» del personal que forma el Grupo Hidrográfico de Santander. 
De u n Consejo. 
l imación ae 
sentencia absolu-
.En el Consejo de Guerra celebra-
do el día 11 de agosto en esta capi-
tal para faüar la causa instruida 
coniia nuestro querido amigo él di-
rector do la revista «La Beneméri-
ta», señor Geijo, por la publicación 
en la misma de unos artículos re-
lativos al personal del Instituto ae\ 
la Guardia civil, el Triibunal que 
constituyó el Consejo dictó, por una-
nimLdad, sentencia absolutoria. 
El capitán general ú t la región, 
en decreto auditoriado de fecha re-
ciente, aprobó dicha sentencia, con 
todos los pronuniciamientos favora-
bles. 
* Ni que decir tiene que celebramos 
eh el alma la confirmación del fallo 
del Consejo de guerra y que felici-
tamos efusivamente al señor Geijo. 
\̂VVVVVVVVV\VVVVVVVVVV\AWVVVl'VVV̂  
La v e r g ü e n z a de las capeas. 
J 
La «Gacéta» publica' la siguiente 
Real orden de Gobernación: 
«Teniéndose conocimiento en este 
ministerio de la coacción ejercida 
poi la Junta de . Gobierno del Cole-
gio Oficial de Veterinarios de la 
provincia de Santander sobre los 
vocales de la Unión Nacional de 
Veterinarios de España para que 
dimitan el cargo que desempeñan 
en la" Junta directiva de la referida 
Unión, se hace preciso dictar me-
didas que impidan al mencionado 
Colegio aipartarse de la misión que 
le scñaüan sus Estatutos, y a este 
efecto. Su Majestad el Rey (q. D. g.) 
ha tenido a bien disponer se desti-
tuya a los señores que constituyen 
la Junta de Gobierno del Colegio 
Oficial de Veterinarios de la provin-
cia de Santander, y que, ínterin se 
•nombra nueva Junta, se haga car-
go, bajo inventario, de la documen-
t.'ición, enseres y valores del citado 
Colegio, la persona que designo el 
gobernador civil de dicha provincia.» 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase al director; 
la administrativa, al administra-
dor-gerente. Conviene que así sea 
para h buena marcha de ñues-
ters servicios. 
varws mozos 
dos de gravedad. 
MADRID, 7.—En uiia capea veri-
ficada en el inmediato pueblo- 'de 
Pozuelo con motivo dé la fiesta del 
Patrón, resultaron heridos varios 
aficionados. 
Uno de ellos, Pedro Delgado, do 
veintidós años, habitante en Madrid 
en, la Travesía de- la Comadre, re-
cibió una 'herida gravísima en el 
vientre. 
José Fernández fué también gra-
ve mente herido en un muslo. 
Los periódicos llaman la" atención 
de las autoridades sobre esta ver-
güenza de las capeas, que conviene 
extirpar. 
wvvvvvvvvvwvv̂ vvvâ \\AAV»r.\vvvvv̂ vvv\A vv 
E n M u r c i a . 
MURCIA, V.—El sargento de la 
Guardia civil uc! puesto de Espinar-
do tuvo una- confidencia de que en 
los alrededores de Bañeras se ocul-
taba un individuo fugado de presi-
dio. 
La Guardia civil averiguó que di-
cho individuo habitaba en una ba- ] 
rraca oculta entre los cañaverales. ^ 
Cuando se dirigió allí la Guardia j 
civil, el fugado había desaparecido ; 
pero, siguiendo la pista, fué deteni-
do en el morcado de Alcantarilla. 
Se trata de un carterista peligro-
so apodado «el Federico», el cual se 
hallaba cumpliendo condena en el 
-penal de Tarragona, do donde se fu-
gó el O de enero del año actual. 
M Í 7 5 / C A Y 
T E A T R O S 
Fin de /actuación. 
En el teaitro Pereda terminó ano-
che aa actuación de las bellas artis-
tas Cufetodia Romeiro y Lolita Mén-
dez, que durante siete días ban es-
tado dando a dicho coiliseo excclon-
tt.es entrad ais. 
(Oastodia, con sus bailes- fiamon-
cos, y Lolita Méndez con sus pro-
oiasas oanciones, s-e hicieron aplau-
dir larganieartie del público, encan-
tado de su trabajo artistico. 
Loi'iita iMiéndez, cuyo beneficio se 
oeltobiraibia an-oiob ê  oiblsiequió a i ais 
Señoras con uinos monMinois l ibr i -
tote, en los que figuiraba la letra 
de ísu .íamasia canocín un ojie ai Oa 
<(Todo tuyo». 
Las actividades, iniciativas-y bue-
n'a orientación impresa ai negocio 
por el gerente de la Empiiesa «Ta-
jifa», niuestro anitiguo y querido 
compañero Antonio Arocena, uni-
das a las sünipatías de que goza en 
niutístra ciudad, han dado el fruto 
apetecido y la campaña ha sido x í i \ 
éxito que en el frivolo gúnero no 
tiene precedefntes en Santander. 
Anoche nos- visitó el amigo Aro-
cena para roznaos que traemitió-' 
somos su más vivo agí adecimieinto 
a cuantos han4 zooperado a este 
éxito de la Empresa de su geren-
cia.. Por nuestra parte, sabe Anto-
nio • Arocena que para nosotros es 
uino más de la casa y que sus triun-
fos, los c.onsideramas como propios. 
Bieíi sat:sfeclia4s pueden maritíflar 
Lo lila .Méndez y Custodia Romero, 
"«.¡¡•-••c'alimente ésta, casi desean aci-
da, on Santander, que merced a esa 
táctica teatral y a eso cariño que 
Arocena pane en esols asuntos, lia 
logrado que su indisc-ulible raérito 
aKcanzara un"a popularidad ro&o-
nante. 
Esta tarde, a las seis, debuta l a . 
notable Compañía del teatro Lara, 
de Madrid, cuya lista y cuyo re-
pertorio puibRi-camos ayer on e-sta 
sección. ' 
Ail frente de tan magmifico oon-
juhto, que se ha hecho aplkiudir' en 
toda E-apaña, viene el einmionte pri-
nnor actor don EmiVMo Thiuillier, fi-
gurando -en el «•olieiuco» Leocadia 
Alba, Concha. Catalá, Hortensia Ge-. 
laberl, José Is-beii y otro,? aplaudi-
das- actores y actrices. 
TeíegramoíS breves. 
Información de toda 
Terrible desgracia. 
VILLAFRANCA DEL BIERZO, 
7.—El vecino de Vivero, Benito Bi-
lop, iba en auto por la carretera 
acompañado de su familia. 
En una de las curvas hizo una ma-
niobra para dejar paso a un reba-
ño, cayendo el coche al río desde una 
altura de diez y siete metros. 
Resultaron el señor Bilop y su es-
posa muertos y heridos graves sus 
hijos y una sirvienta. 
D e un Juzgado a otro 
Un médico acusado 
de homicidio por 
abandono. 
MADRID, 7.—En el Juzgado mu-
nicipal deil distrito dol Hospital sa 
ha celebrado hoy um juicio- de fal-
tas conti-a Óregorio Fennández, por 
aancviiazas- e insultos, al médico' de 
3¡a Qaisa dle Sacorro ded distrüto, 
-dan Pedro .Flemáaxdez. 
<i;:-gario acudió a la Casa de So-
corro eai petición de auxilio facui-
it'ativo para un niño, hijo suyo, que 
Tep-eautinamenté se había puesto en-
forino, al parecer de gra/vedad. 
El médico tardó bastante en i r 
a casa de Gregorio, y cuando llegó 
ed niño había muerto ya. 
Gregorio, eai-loquecido, quiso agre-
dir al médico, insultándole y amc-
nazándoile. 
Vistos los hedías, eil fiscal muni-
cipal pidió, y ais-í se acordó, quo 
se castigara a Gregorio a diez días 
de arresto. 
Urna vez diidada la sentencia, \ el 
coln flete docu.mien'tos corra?-
p -11 -! i emt.es, se trasladó al Jiuzgado 
dje (guardia, prasantando uaia de-
nuncia, contra el médico en cues-
tión, -aculsándoile de- homicida pon 
abandono e imprudencia. 
021 Juzgado de guardia adanitió 
la denuncia y realizó los trámites 
necesarias para que pase al Juzga-
do coiwespond'.ienle. . 
FI asunto está siendo- objeto do 
grandes comeaitarios. . 
VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
Una j i r a . 
L a Asamblea de far-
macéuticos. 
LA CORUÑA, 7 . -La j i ra a Sada 
póir los asamblieístas farmacéuticos 
¡reisuilitó niiuy anira'ada. Para reci-
birlos acudieron todos los gremio* 
-de la población, con% el Ayuaitamiieri'-
to al frente, que acamipañaron- a 
los lexioursioiniistas por las callas d-e 
-Sada y alrededares de la villa,. D-es-r 
pués se sirvió un (dunich», costea-
do por el Ayuntamiento dé La Co-
ruña . El! alcalde ofreció el agasajo 
y saíludó en nombre de la . ciudad a 
iu-s asambleístas. Taimibién el alcill-
de de Sada se expresó on iguafle* 
Iténninas. A las nueve de la noche 
©feetuarpn eü fegxieáoi. 
Por la noche dió ima coníereji-
cia el catedrático de Fannacia de 
la? Universidad de Saa-iitiago, señor 
Deuiloféu. Mañana, en el teatro de 
RoaaiMa de Castro, dará otra can-
íiCPGfncia el catedrático señor Pi-
ñcirúa. 
Ayer vilsiiarom las congresistas 
el t rasat lántico francés /(Aanster-
dam». Bl ci.inl.-iignaiarLo de "La Co* 
niña y la oficialidad del buque ob-
.- uuiíM-cn a los visitantes con un, 
vino de hemor. 
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I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
L a 
b r e v e 
El alcalde ha recibido una carta 
del Comité Ejecutivo de la peregri-
nación" catalana-balear que visitan 
en su viaje Santiago de Composte-
]a y Covadonga, y que tienen anun-
ciada desde hace tiempo su llegada 
a Santander para visitar el santua-
rio del milagroso Cristo de la Ago-
garle la instalación de dos puestos 
de pescados. 
—Don Pedro Blas, colocar velado-
res en el café «Ancora». 
—Pon Ponciano Digón, ídem id. 
en ^1 «Bar Mundial». 
—Don Federico Mcjías, id. id. on 
el café «Eoulevard». 
r.ia, de Limpias, participando en di-,, BENEFICENCIA 
cha carta que lian retrasado el i t i -
nerario y que tardarán, por lo tan-
to, argunos dias en llegar a nuestra 
población. 
Dicho Comité reitera su saludo al 
seftqr Vega Lamerá y a la eapit-:l, 
santanderina. 
(VVVV\AAíWVVVVVVVV\̂VVVVVWVVV\WVVV\AAA'VlrV 
CASTILLO—Regalos plata de ley. 
1VVV\AA'V̂AAAAÂ\̂AAA/VVVVVVVVVVVV̂ÂVX'VX'V\'V 
Uno que no cumple. 
Don llamón Sáez de Adana, jefe, 
de la Banda municipal, ha visitndo 
al 'alcalde haciéndole presente que 
el músico don Julio San Emefeeriol 
falta hace algunos días a su obliga-' 
ción sin causa que Ib justifique. 
El señor Yoga Lamerá prometió' 
informarse de lo que a este respec-
to ocurra. 
VV vVVVVWV WVV WVVA/LVV'V •VVV\ VWWA > •fVA 1A A VW I 
CASTILLO.-PULSERAS PEDIDA 
(VVVVVVVVVVVVVV\̂\AAiVV\̂AAV\A'lA/VVVV̂'VVVVVVV 
La Exposición de Filadelfia. 
En la Alcaldía ee ha recibido una 
comunicación de la Sociedad Sevi-
llana S. A. ampliando el plazo de 
adhesión e inscripción para las Cor-
poraciones municipales que quieran 
asistir a la Exposición de Filadelfia, 
hasta el día 18 del corriente. 
.Según nuestros informes, el Muñir 
cipio santanderrno no enviará a di-
cha Exposición representante direc-
to, teniendo en cuenta lo costoso del 
viaje. Seguramente nuestro Ayunta-
miento" estará representado por de * 
legación. 
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CASTILLO —Construcción de joyas. 
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Para la sesión de la Per-
manente. 
El viernes próximo celebrará su 
reunión ordinaria semanal la Comi-
sión permanente. * 
Además de las cuestiones que 
figuren antes del despacho ordina-
rio se despachará la siguiente or-
den del áía : * 
Acta de la sesión anterior. 
HACIENDA 
Don Diego Casanueva, desestimar-
le su petición para que se le jubile. 
—Don Timoteo Fernández, negarle 
nutorización para construir un Ma-
tadero particular en la Albericia. 
—Transferir 4.000 pesetas al Capí-
tulo X I «Obras públicas», artículo 
primero, partida 506, «Para instala-
ción de los Juzpados do instrucción», 
al Capitulo X I I I , «Fomentó de in-
tereses comunales», artículo 3, «Fe-
rias, Exposiciones y Concursos». 
—Don Saturnino Soto, declarar1.-! 
como destinado a la labranza un ca-
r ro , de su propiedad. 
—Don Juan Toca, ídem id. 
—Don Francisco Novela, no exi-
(mirle del pago del arbitrio por ins-
pección de un motor. 
—Doña Albertina Lara. modificar-
le un recibo por el arbitrio de «Pa-
go de carruajes por las aceras». 
—Don Felipe Martín, no admitir-
le su declaración de rentas por 'a 
casa número 4 de Socubiles. 
—Don Gerardo Fernández Nieto, 
modificarle la renta base de un cha-
let de su propiedad. 
' —Doña Ignacia Oceja, negarle K 
exención de pago del arbitrio de in-
quilinato. 
ALMACEN DE MADERAS 
DE 
LEOPOLDO PARDO 
Íla9t?'fr- 2. Saniandor. 
No aumentar una plaza de coma-
drona para los pueblos. 
—Cubrir la vacante de médico de 
distrito producida por fallecimiento, 
de don Fernando Sáinz Trápaga. 
PLUS V A L I A 
Don Francisco Amiano de la Ma i 
za. desestimarle una reclamación. 
SOBBE LA MESA 
Inclusiones en el Escalafón de sc-: 
.dentarios. 
El albef'gue nocturno. 
L o s p r o b l e m a s de l a e n s e ñ a n z a . 
o que r 
l l a m a m i e n t o de u n maestro . 
La escuela de Soto Iruz lia oasa-
do por largos periodos die intcciiü-
dad y cesanlía,. lo niiisim» que ocu-
rre con otras escuelas, rurales que 
por circans-taíicia^ ocasionales unas 
veces y por entoipccinüeiitos de 
nuestra niáfluina administrativa 
otras, se ven años y más años giin 
que al frente de ellas se coloijue un 
maestro disipuesto a trabajar con 
perseverancia y con esa satisfacción 
interna que. nace de la visión de u:ia 
vida fnlura exenta ilc .inquietudes y 
a cuhierlo de necesidades. Y a osa 
escuela de Soto Iruz acaba de arri-
bar un maestro, con deseos de tra-
bajar y dar a su escuela alientos 
renovadores que permitan ai vecin-
dario confiarle tranquilo el proson-
te y el porvenir de sus bijas. Per4 
he aquí que ese maestro llega al 
pueblo, franquea las puertas del 
edificio escuela y se enouentra con 
que allí nada existe capaz de pa-
Para tratar 'de! alcantarillado en teñtizar, que bajo aquel tedio se 
el magnífico edificio construido per-
la Asociación La Caridad de San-
tander para albergue nocturno, so 
entrevistaron ayer con el señor Ve--, 
ga Lamerá el secretario y M tesore--
ro de dicha benéfica institución. 
El presupuesto extraordinario. 
La autoridad municipal asistió 
ayer a la reunión celebrada por la 
Comisión de Hacienda páríí tratar 
del presupuesto extraordinario. 
Estos reuniones continuarán en 
días sucesivos, estando en ellas pre-
sente el señor Vega Lamerá. 
Los fondos de Intervención. 
.El movimiento de fondos del pre-
supuesto ha sido últimamente como 
sicue : 
Krrdivo en caja el día 7, 113.257,27 
pesetas. 
Ingresos: por vinos, 212,10; por 
carne';, 3.055,76; por aguas minera-
les, 12,65 ; por carbón, 182^2. 
No hubo pagos dé ninguna clase, 
quedando un remanente para hoy en 
las arcas del Municipio de 116.750,70 
pesetas. 
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A T E N E O D E SAN-
TANDER 
Sección de Cencías Morales y 
Políticas. 
Invitado por esta Sección, dará 
reunieron GO ó 70 niños en busca do 
cultura y de educajeión. Ni un solo-
libro utilizable, ni un mapa ni una 
lánijina ni nada que pueda ponerse 
eif manos de los niños. 
Un edificio, no mallo, unes cuan--
tos bancos anticuados y nada más, 
que por faltar todo, lo falta a ese 
maestro basta una silla donde po-
der sentarse. 
Ante aquel cuadro congelador del 
alma, el maestro Uiatóa a las anlo-
ridades y al vecinda'io ante quie-
nes expone la inipnsibiü.dad en que 
s;- encuentra de poder trabajar, y 
el vecindario le escucha—cosa que 
por lo poco frecuente debe fvr co-
nocida—y allí inismo abren n ía 
suscripciión, en la que Con- cuotas 
de diez, quince y veinte pesetas iv-
i'men una cantidad respetable para 
adquirir lo nuis preciso quo la es-
cuela requiere. Hay también un do-
nativo de un bijo del pueblo, don 
Pedro Pacheco^ qoie resideiiíe en Los 
Estados Unidos/ destina cada año 
100 pesetas a pmnios de los niños, 
y vacantes los premios, en el año 
último, por c;,cpncia de aspirantes, 
se- destinará -aquella cantidad al 
nuevo fin .pmpuesto. 
Cuando a nosotros lie j a la noti-
cia de un pueblo que resiponde sil 
llamalmiento de su maestro y a la 
escuela presta su ayuda, no poetar 
mentó para pensar alto sobre los 
probleimas pedagógicos y los altos 
fines que ha de resolver la escuela; 
y mientras ellos dan con ¡Smrá&n 
más fácil y eficaz, nosotros creemos 
que sería conveniente seguir . el: 
ejonplo de los vecinos de Soto Iruz, 
que con uln poco de sacrificio que 
cada uno se impusiera, no sería di-
fícil el poner nuestras escuelas e'n 
una mediana situación para que la 
obra del maestro fuera obra fecun-
da y bien cimentada para los aitqS'i 
fines que de él exige y espera la paT/ 
tria. 
TEOFASTRO. 
d e p o r t i v a . 
n l o n o , j u g a r a n e l 
A c e r o , d e B i l b a o , y e l R a * 
¿Qué p?pe| hará Cantabria 
en el campeonato nacional? 
Estómos ya en los albores de la 
temporada futbolística 1926-27. 
Los partidos regionales de campeo-
na! o comenzarán en casi todas par-
tes el próximo mes de octubre, pero 
los Clubs procurarán aprovechar los 
domingos y aún algunos días lábbrár 
M E D I C O ; 
Espscialísta en enfermedades de la plii 
y secretas.—Radium y Rayos X para 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-Jeléfono núm. 29-23 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
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Compañía c M c o - g r a n t á t l c a M Teaíro l a r a . de Madrid. 
f - í O Y , D O O U r r D O C O J V I F » A I > Í Í A 
Tarde, a las seis y íres cuartos. Noche, a las diez y media. 
Con Ja gran comedia en cuatro actos, de Berr n Ver,-euil, traducción de 
Enrique Ihuillier, titulada: 
Formidable creación de EMILIO THUILLIER. 
Maña na: Tarde, ÍI las seis y tres cuartos, MISIER BEVERLEY.—Noche, a 
las diez y media. EL ALMA DE LA ALDEA. 
OBRAS 
Doña Elvira Durango, una sepul-
tura. 
—Don José Corral, una parcela en 
Ciriego. 
—Don Ricardo Concha. ídem id. 
y ¡(oníiiso para construir una cripta. 
—Don Fernando Bohigas, conce-
devlo , autorización para consTrifir 
una cripta. 
—Doña Mercedes Sánchez, permu-
ta de un terreno entre San Fernan-
do y Ciriego. 
—Don Angel Salcines, construir 
una ^dbrefachada en el-Paseo de 
Pereda, 18 y 19. 
—Cuentas. 
DIATM-ciRooift mmn 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a a, 
Amós de Escalante. w.-Teléf. 27-74 
yOLICTA 
Dofín (bimersinda González, ne-
una conferencia, hoy miércoles, a 
las siete y media de la tarde, el 
doctor Hedlmuth Petriconi, profe-
sor de la Umiversidad de Fránkfurt," 
que ha venido coinisíonado por el 
ministerio de Relaciones Exteriores 
de Alemanáa, a explicar un cursillo 
en los «Cursos de vacaciones para 
estrnlkintes do leagua ailemana)., 
organizados por la Sociedad de Me-
néndez Pelayo. 
El tema de esta conferencia será: 
«La Filosofía de la Historia en la 
«Decadencia de Occidente», de Spen-
gíer». ; 
A esta confenencia podrán asistir 
las señoras como de costumbre. 
Sección de música. 
Como fin de curso, la Sección de 
música 'de este Ateneo, ha organi-
zado dos interesantísimos concier-
tós que se celebrarán el viernes y 
sábado próximos. 
El primero de eJIos estará a car-
go de la eminente violinista Cris-
teta Goñi, y el segundo al de la no-
t&bíliskaa soprano del teatro Real 
de Madrid, Pepita Sanz, ambas 
acompañadas al piano por el com-
positor Antonio Gorostiaga. 
Las invitaciones de señora po-
drán recogerse, para los dos con^ 
ciertos, desde el jueves eri la Con-
serjería de esta Sociedad. 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X.—Diatermia. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
San Francisco. 21. - Teléfono .'J3-3^ 
de enfermedades de la PIEL, VENE-
REAS y SIFILITICAS, por el espe-
cialiatü 
i r a p 
en Méndez Núñez, 7.2.0-Te!efono 3734, 
mos ni (vonltar niior-iro regocijo ni% 
acallar el deseo de darle publici 'Kl 
para que ol ejemplo cunda y sea 
prcnuio para los benefactores a la 
vez que estímulo para aquellos que 
nunca pensaron en las necesidades ^ 
que en la escuela se dejan sentir. 
Porque ese caso de Soto Iruz, no 
es único, ni muebo menois. Las es-
cuelas naicionales artraviesan una 
crisis económica vergonzosa. La con-; 
signación que el Estado señala pa-
ra material—ya lo hemos demostra-
do con números en estas columnas 
—no basta ni para dar a los niños 
papel, plumas y tinta. Así se da el 
caso 'de que allí donde la iniciativa, 
particular no ha prestado su apoyo, 
la escuela no tiene de tal más que, 
el nombre que suele colocarse en 
su fachada. Nos atrevernos a ase-
gurar que en el 90 por 100 de nues-
tras escuelas rurales no haiy una 
colección coonipíéta y moderna de 
mapas murales, ni una esfera. Ti i 
dos docenas de libros nu-ávos y ade-
cuados para que ol niño en la es-
cuela, y los padres en sus casas, 
puedan entregarse unos momentos 
a1 sano deleite de una lectura r.is-
tructiva y bella, que sea como .una 
antorcha luminosa eft el horizonte' 
obscuro y binitado de nneslras ífl-
dcasT Tenemos escuelas viejas, nia-
terial escaso, viejo y deteriorado 
¿cómo podremos con estos medios, 
oprimir el acelerador de nuestra' 
máquina cultural Imshi llegar a dar, 
alcance- a los pueblos de Europa-1 
que desde largo tiempo han •puesio 
en la escuela su amor y su dinero? 
Esta pregunta se la ofrecemos a 




A las nueve de la mañana del día 
16 de septiembre, se verificarán en 
este Instituto, los exámenes de in-
greso para los alumnos que estén 
matriculados de asignaturas. 
E l mismo día 16, comenzarán los 
exámenes de asignaturas, por el Or-
den siguiente: A las nueve, Nocio-
nes de Aritmética v Geometría; a 
las 11, Arimética ; a las nueve, La-
tín 1.°, y a las tres y media, Geogra-
fía .general. 
£1 día 18 de dicho mes, se verifica-
rán los exámenes de: Física, a las 
9 y Fisiología, a las once. 
Los demás exámenes do ingreso y 
de asignaturas, se anunciarán (¡¡lor-
tunaimente en el tablón correspon-
diente del Instituto. 
Santander, 7 de septiembre de 
1926.—EL VICESECRETARIO. 
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D r . L i e r a n d i B a r c i a 
APARATO DíGESTIVO.-RAYOS X 
MEDICINA GENERAL 
A V I S O S : T E L É F O N O /S03 
Consulta de Q a l y de 4 a 6. 
CALLE DEL PESO, 9 
Natalicios. 
Con entera felicidad ha dado a 
luz un precioso niño la distincruida 
señora 'dofia Carmen Velardé, espo-
sa de nuestro amigo particular don 
Jaime Gil Aler, en la actualidad fi,s 
cal de la Audiencia de Orense., 
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Exquisitos bembonas, MAR Y 
Tanto la madre como el recién na-
cido se encuentran en estado satis-
factorio. 
Nuestra cumplida enhorabuena. 
* « » 
Om toda felicidad ha dado a ]uz 
un prc.cio;-o niño la distinguida es-
I""•">•.) 9iQ -nnri.-.iro pairíicu.lar amigo 
don Lufe fd-a?. 
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So-sJae y fcciuíizce, MAR Y. MueiJe, 15 
Nena bautizada. 
Con los nombres de María del 
Carmen, Ignacia, Juana y Francis-
ca fué bautizada ayer en la iidesia, 
de Santa Lucía, y por su tío el vir-
tuoso sacerdote don Demetrio Lima, 
una preciosa nena bija de los seño-
res don Jqime D. Espina Vilíota y 
doña María Ignacia de la Vega La-
mera. 
Fueron padrinos sus tíos don Ra-! 
fael y doña Ana Vega Lamerá. 
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Pa-teiena fina. MAR Y. Muelle, 15: 
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Una batía. 
Ayer iunlrajo níairinrupo con lai: 
bella señorita jo&áía (oitiónez bfr-l 
üz, nuestro buen amigo non Wiéíl-J 
•:•> CiK?va'=. Rodrígimez. 
•La nlnián fué bcndcicilda por ol 
Padire Carnvciüla Juan Bantisla del 
•Espíritu Sanio, asistido por él pá-í 
!rraco do. Solnita EpbíáS, Sm S.üx'o 
Cóndova. 
lAipau;!,;•• ÍM ¡1 ^s ccin'iraiyentes 
doirí Darío Orliz de la líorhofla y 
doña Regina Rodríguez, abuelo dm 
la novia y madre del novio, pesi-l 
péct¡van:nnte. 
Fimnordin ol acta coano te'sfígc'.sl 
don Justo do las Cuevas, q.on Eilóy 
Villegas, don Pedro Antonio Sorna 
y don Federico Baillet. 
Los novlo,~. dfjsp'iités del banquete 
de e'':•'•,;. :,'! r , sa'.í ••¡ron piara Bil -
bao y Zaragoza, en. viaje de luna 
de mii I. 
AficioiTados a la fotografía. 
La casa E. Pérez del Molino-
(S. A.) ha ampliado sus Laborato-
rios fotográficos con todos los ade-
lantos modernos'. 
Unica casa que entrega los tra-
bajos el mismo día de encargados. 
ííspecialidad en ampliaciones vi-
radas en color. 
bles de aéptiómbré para ir acoplan-
do loa nuevos elementos de que dis-
ponen y para que la cercana lucha, 
que promete ser encarnizada, no 
pueda hacer mella en el ánimo de 
sus equipiers. 
El Athlétic de Bilbao, siguiendo lo 
que pudiéramos llamar tradicional 
costumbre de su nuevo entrenador 
Lipo Hertza, se encuentra en los 
países centrales europeos en prove-
chosa y útil excursión balompédica. 
Sin duda alguna—y aunque los re-
sultados económicos no respondie-
ran a lo que hay derecho a esperar 
del glorioso nombre del equipo más 
veces campeón de Esimña—estos via-
jes en vísperas de comenzar la cam-
paña do fútbol, tienen, aparte de las 
enseñanzas teóricas y de las leccio-
nes prácticas One se reciben, la do-
ble virtud de disciplinar y de cohe-
sionar a las huestes que los compo-
nen, haciéndolas adquirir una resis-
te'ncia y una compenetración que las 
coloca en ventajosísimas condicio-
nes para futuros tómeos. 
El entrenamiento con equipos de 
Igu&l talla o de fuerzas superiores 
os el mejor método que puede ele-
girse para formar un excelente con-
junto. A eso debió en .s:ran parte no 
pocas de sus victorias la Real Socie-
dad de San Sebastián v eso senura-
mente hará que el Athlétic, forma-
do por jugadores de justo y recono-
cido renombre, vuelva a adquirir la 
{"potencialidad y el brillo que perdió 
momentáneamente. 
Son varios los teams que se propo-
nen recorrrer el Norte—prueba evi-
dentísima del concepto que nuestro 
juego merece a todos—y en Canta-
bria tendremos al Gimnástico de Va-
lencia, que viene este año con las 
de Caín. 
j Qué pasará en esta primera eta-
pa del profesionalismo? Arraigará 
el nuevo método o, incorregibles, se-
guiremos poniendo una vela a Dios 
y otra al Diablo? . 
Es ¡-amos escarmentades de lás 
predicciones y no queremos aventu-
rar juicio alguno. Pero lo que no 
puede negarse, si se juzga por los 
preparativos, es que el campeonato 
nacional va a ser hogaño dispntadí-
sirao y que pudieran sufrir una la-
mentable equivocación los que se 
anticipasen a lanzar nombres de fa-
voritos. Valencia. Cataluna, el Cen-
tro y ta.l í|ue otros Clubs de Guipúz-
coa y de Vizcaya presentan cuadros 
de indiscutible valía que darán a las 
pugnas un calor y un entusiasmo de 
que antaño no anduvieron muy so-
bradas. , 
En cambio de la 'pasión v del ar-
dimiento que en los combates pon-
gan esas regiones, levantando el de-
caído espíritu de la afición españo-
la, aquí, c-n Cantabria, daremos un 
nuevo salto hacia atrás, retrotra-
yéndonos a |a famosa era del palo o 
quedando, cuando menos, rezagados 
un par de siglos en la marcha ascen-
sional del fútbol español. 
Sinceramente creemos que Canta1 
bria—salvo algún que otro astro de 
primera magnitud—se presenta este 
año a la liza tan falta de verdade-
ros valores deportivos, lo mismo en 
cantidad que en calidad, que su cré-
dito va a sufrir los rigores de! apo-
camiento y del desconcierto habidos 
en los Clubs, si la suerte no se deci-
de a venir en nuestra ayuda, y nos 
tiende de hecho su mágico y podero-
so manto protector... 
PACO MONTANER 
ta y el Eiriña, han declarado profe, 
sionales a todos los jugadores de 
sus primeros equipos, habiendo prei 
sentado las correspondientes . licen> 
cías en la Federación. 
Los profesionales aragoneses. 
Las fichas profesionales presenta. 
_ das- hasta la fecha son las siguien. 
tes: El Real Zaragoza, a Deudén 
Pujana y Arilla de sus antiguos ele! 
montos y presenta como profesiona, 
les al ex internacional Montesionog 
Zubeldia del Racing Madrileño, Con! 
treras del Athlétic de Bilbao, XJrdi-
TOZ del Osasuna de Pamplona, Salas 
del Sueca, Sotillos del Gimnástico de 
Tarragona y Peyro del Europa. 
El Huesca presenta a Rufo Cap, 
devila del Patria, Costa del Barce. 
lona, Vilarrodona del Zaragoza 
Güell del Gimnástico de .Tairagona 
y Matifoll cuya procedencia ignoro. 
M I » i mi m m 
MED'CiNA GENERAL 
Aparato digestivo y enfermedades de 
la Nutrición. 
CONSULTA D E n A i Y DE 4 A 5 
General Espartero, 13. 
F e r n a n d o E s i r a ñ i 
SISTEMA hERVIOSn 
ELECTR ODIA GNÓS TICO 
ELECTROTERAPIA 
Castelar, núm. 1.—Teléfono IT42 | 
¿Dimit.e el presidente de la 
R. F. E? 
Algunos periódicos deportivos re-
cogen el rumor qué don Antonio 
Bernabeu, presidente de la Real Fe-
deración Española de Fútbol, por 
razones de orden particulav, dejará 
el cargo para el que fué nombrado 
recientemente. 
Próximo torneo. 
La Real Sociedad " ha organizado 
para los días 18, 19, 25 y 26 del mes 
actual un torneo de fútbol en el que 
se disputarán un artístico trofeo. To-
marán parte, además de su primer 
equipo, el Sevilla' F. C. y el Spor-
ting, de Gijón. 
El profesionalismo en Galicia. 
El Deportivo de la Conifin, o] Cel-
Algunos «casos» en las fiche-
rías cataíangs. 
En la Federación Catalana se han 
presentado para su resolución tal va-
riación de «casos» ,en las firmas de 
fichas que bien merecen recogerse 
algunos para que los afición idos 
juzgüen como anda entre bastidores 
el fútbol profesional. 
Un caso el -de Pedret que ha fir-
mado doble licencia y contrato a fa-
vor del Español y del Valencia y que 
ha sido retenido por el Sans donde 
únicamente puede jugar, pero el ca-
so de duplicidad de firma y compiM-
miso para otros Gubs existe y.¡a 
Federación ha de resolver acerca de 
ellos. 
También existe duplicidad de li-
cencia y contrato en Clubs nuevos 
para el jugador Castro, que pertene-
cíala! Port-Bou y que ha sido pre-, 
sentado por lluro y el Júpiter, ai»-' 
bos con baja én el Club de origéni 
lo que hace el caso más curioso 
Otro es el de Solá que perteneoía' 
al Cataluña de las Corts y cuya fi-
•cha profesional fué primiiivamentei 
presentada por el Gracia. El Catn-
lufia al ser consultado por la Fede-
ración contestó que retenia a dkho; 
jugador y el Gracia retiró la ficha. 
Peo después el Español la presentó, 
a su vez, y con la baja del Cataluña. 
El Gracia entiende ilsíial esta pre-
isentación, estimando que si antes el 
Cataluña había declarado que rete-
nia a Solá, no puede dejar sin efec-
to la retención para otro Club. La 
protesta del Gracia también habrá 
de resolverla la Federación. 
El caso Pedrol, denunciado por el 
Español. Según se nos afirma, Pe-
drol con su firma avalada por la de 
su padre, firmó un contrato con d 
Español, declarando que jugaría eü 
tal Club mediante unas condiciones 
que el Español cumplió. Luego, co-
mo es también sabido, Pedrol ha fir-
mado la licencia profesional, y d 
contrato oficial para el Baroeloaa v 
él Español pide que se castigue es-
ta informalidad que deja incumpli-
do aquel contrato partieuTar, y que-
branta sus intereses. 
Con respecto a Garrobé, parece 
también tiene firmado contrato coa 
el Valencia hasta el año 1027 y ft"6 
en caso de no cumplir dicho c.óntn-
to (que ya ha empezado a regir ha-
ce algún tiempo), dicho jugador de-
be abonar al Valencia una creció 
indcniui.íacirn. El Valencia no pare-
ce, pues, dispuesto a dar la h¡\]h 
sin la cual Garrobé no podrá jugíir 
por el Barcelona. 
Como se verá la cosa está e^0 
para cogerla con pinzas y así todo 
peligra uno de salir sucio. 
El caso del Barreda. 
Según se rumorea el Barreda i"1 
se compromete a tener el campn e" 
condiciones reglamentarias pava e 
próximo campeonato y algunos de-
jaban entrever . trabajos para n1"1 
los partidos se jugaran en el camP 
del Malecón. Estimamos que es" 
asunto debe pulsarse bien pnr'pS 
perjuicios que a los Clubs íes Plie 
|de causar el jugar un doble camP60" 1 
nato sobre un terreno. 
La Federación y el R e g l a ^ f 
pondrán fin a todo comentario. 
El Racing á Santoña. 
En la tarde de hoy, y P-i,'!l c0̂  
tender con el Acero, de Bi!b'a0' 
desplazará a Santoña nuestro 
1 campeón. , ^ 
El Racing presentará la s'2"1!^, 
alineación : Raba, Santiuste, ^ V L , 
Oríiz, Prieto, Balaguer," Toróu, i l 
naridez, Oscar. Sierra, Amos. 
La inauguración de la tem-
porada. i(. 
Han nüedado concertados ^ ^ 
8 DE SEPTIEM3RE DE 1926 E L P U E B L O CANTABRO 
üdos con el Gimnástico, de Valen-
cia, pava los días 19 y 21, trabajan-
do la Directiva del Racing para oTre-
cer el próximo domingo, día 12, un 
encuentro que sirva de inauguración 





En reunión celebrada en el día de* 
ayer por los Clubs que integran Idi 
(segunda categoría, serie C, para tra-
tar de la formación de secciones y 
aprobación del Calendario regional 
j a ra los partidos del campeonato 
próximo, se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Formación de secciones.—Quedan 
constituidas por los siguientes: 
Primera sección.—Eclipse 2.° F. C.; 
Club Deportivo Cantabria; Alberi-
cia Sport; Ath-Ietic Club Montañés; ! 
Gimnástica de Miranda; Athlétic ' 
Club de Heras ; Sporting Club ; Cues-
ín Sport; Comercial F. C. 
A jugar en dos vueltas, dando co-j 
anienzo los partidos el día 10 del pró-
ximo mes de octubre. 
Segunda sección.—Club Indepen-
diente de Cayón; Club Deportivo 
de Cayón ; Obregón Sport; .Villaes-
cusa F. C , y Parbayón F. C. 
A jugar en dos vueltas, señalando 
el día 10 del próximo mes de octu-
bre para el comienzo de los parti-
dos. 
Tercera sección.—Toranzo Sport-, 
y Viesgo Sport. 
A cuatro vueltas, quedando de 
acuerdo estos Clubs para señalar la; 
fecha de comienzo de los partidos. 
Cuarta sección.—Escudo F. C. ; 
Torrelavega F. C. ; Granada F. C , 
y Campuzano F. C. 
A dos vueltas, dando comienzo': 
igualmente los partidos el día fTj del 
próximo mes de octubre. 
Se pone en conocimiento de los se-
jlores poseedores de carnets de ac-
ceso a los campos de juego, extendi-
dos anteriormente por este Comité 
que, desde esta fecha quedan anu-
lados. 
Santander C de septiembre de 
1926.—EL COMITE. 
en n e v o 
asco 
En todas his 
Farmacias y Broguirías. 
Frnnirln' i ¡s- , 1 (STQjsí 
WJSEO BISHUP. LttLi 
•18, SíiDlman Síreet,., 




D r . S o l í s C a g i g a l 
VIA5 l7J?JNAJ?rAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragii 
y sus complicaciones. 
Corwuíía de n a i y de $ a 4 í ] 2 
SAN JOSÉ. I I . HOTEL.-Tel. 2228 
In tento de suicidio. 
Se a r r o j a p o r u n a v e n t a n a 
d e u n c o n v e n t o . 
MALAGA, 7.—En el convento de 
las Trinitarias se arrojó por una 
ventana del piso principal la joven 
de diez y nueve años, recluida en el 
mismo, Concepción Torres Galón, 
que fué asistida por un médico par-
ticular de lesiones graves. Quedó 
en el misino cdiiveríto. So ignoran 
las causas que la impulsaron a rea-
lizar el htícho. 
8 M 0 P e r e d a E M 
Dll tcfoi d i !• Go^a d i t tchc . 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
, Comuííorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de n a i).-Teléfono 20 02 
Una tragedia en t o r c a 
Se suicida porabar-
su 
LORCA, 7.—Ayer amaneció ahor-
cada en su domicilio de la calle de 
Los Guáraos Isabel Avellaneda Gar-
cía, de treinta y un años. 
Se cree que el motivo de su fatal 
Resolución ha sido el abandono de 
*u esposo, que vivía con otra mujer 
en Fuente Alamo. Con la suicida 
habitaba una hija suya de corta 
edad, que al despertar y ver el ca-
dáver de su madre recibió una des-
consoladora impresión. 
Las vecinas de la calle recogieron 
a la huérfana, pues la madre disfru-
taba en la vecindad de muchas sim-
patías. 
I n f o r m a c i ó n d e 
A m é r i c a . 
los yacimientos ipetroliferos. 
^EJIjCiO.—iDurailte el primer se-
^fiftre año k'-s Cornupaftías es-
W a c i las en Méjico han praclácti-
tí(> sunaaj.es en m ' p o z i ú petráiMfe-
| S ' 'l0 lote cualiea ht-in en.trad'o de-
0111:1 ^-iinauíe cu ejcplotaclúii 162. 
Los ptotíuctores de nitratos. 
SAKTTIAIGG DK (:IIII . | - . . - I . ;I Aso-
i&iciión JÍO pradiii'otoreis do nitrato 
sumo nmiiudil:»! dnraiiio doáQ'iemtúvS 
añas lo moiKii-. 
Deciaraciares mssresanies. 
RIO JANiEIRO.—.E] «Jornal óo 
tii?ipd:p» puihliíca lajs im,p-re.sio-
310.3 del pi'Gsiiilento cJccto di^l Bstado 
de Santa Calhariina, s-rfuir Aiítoaiki'-. 
(3a 1 ''.o's. 
(El TOñor Caji'y.i.:, qne ]ia visitado 
HOÍS pr:lii¡cipor:i- pa.V-cs de ¡vuropa. 
diice qme e] Brasil merece la aten 
ció'n dio líos caip'iitia.risltías .euTopteofe, 
sobre todo de los do Inglaterra, quo* 
crceai en la pciaftwl'iidad dte Gahicikiir 
mapoi'tamtes eniipri'Síi.tü:-. Añade que' 
€i?. i.r .Citilgil'O ci-'on-.kn.ico del Brasil; 
ééibiese e¡n gran parle a la obra ail-
nUnistiativa deü prcs'.áeiit,.) BOTD^r-
des. Tamibiién cree en la nectísida/J 
do adoptar uai régimeai Je defensa 
cm'ra la ceiniipietotTiCiia qaic- se haco" 
ein Jíiuroipa a varioe producios bra-. 
siüieñü'S, C'iipcci-a'.I'ini&nit.e el tcaíé. 
Finalmente, ha aludido a la re-, 
l i ia . la del Brasil de la Sociedad de 
Naciones, y ha dicho, que con su ae-. 
titud el Brasil Hq sólo lia reflejado 
el scidimiento popular, sino que se 
lia erigido en defensor cónsciente 
de los intereses del continente ame-
ricano. 
Movimients comercial. 
RIO JANEIRO.—Id 111 ovil miento, 
comercial de los puertos de Río Ja-
neiro y de Santos ha sido singular-
mente activo durante el pasado mes 
de agosto. 
Se han efectuado importanlcs 
transacciones con las plazas ex-
tranjeras, y han sido embarcadas 
glandes partidas de café, cacao, 
caucho, azúcar y cueros. 
U n a a g r e s i ó n . 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c k m a l e f l 
A y e r s e c e l e b r ó u n i m p o r -
p r e s i d í d o p o r e l R e y . 
que no se case 
c o n otra. 
LINARES, 7. — María Mendoza: 
González, de veintitrés años, que 
había tenido relaciones con Antonio 
García López, de diez y ocho años, 
al enterarse de que éste se iba a ca-
sar con otra mujer, le salió al en-
cuentro, y en vista de que Antonio 
no le hizo caso, con un puñal le pro-
dujo una herida incisopunzante de 
diez centímetros de extensión en la 
región escapular izquierda. 
En muy grave estado ingresó el 
herido en el Hospital", y se teme que 
fallezca. 
María fué conducida a íá cárcel y 
confesó que la agresión obedecía 
un premeditado plan. 
IVVVVVVVVVV̂Vl̂AAaVVVVVX̂VVVVVVVVVVVVVVVV 
Por i tna broma. 
Un hombre des-
• MADRID, 7.—Un vecino de Recas 
(Toledo) ha desaparecido en circuns-
tancias curiosas. Parece que a este 
hombre, llamado Benito González 
Cabañas, de cincuenta años, le di-
jeron en broma unos amigos que la 
Guardia civil lo buscaba, como au-
tor del robo de una oveja, cosa en 
absoluto inexacta. Cabañas expresó 
vivamente su inocencia, pero le afec-
tó tanto el caso, que desapareció 
del pueblo, sin que hasta la fecha 
se sepa su paradero. 
Benito vestía americana gris, pan-
talón " claro y calzaba alpargatas 
blancas. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
v 
Consulta de u a lA (Sanatorio del 
Doctor Madraza): de 12 a 1 y de 4 a 5 . 
Wád-Rás, s.-Teléfono ir-75. 
Desde Remosa, 
hace 
^servas de los torreifbis salitreiroj 
Pertenecientes al Gobierno chilono, 
tan la exdBuisión de la® propieda-
vr-ma c 
na de explosivos. 
La Guardia civil del puesto de 
Reinosa, y en atención a una denun-
cia, ha detenido a Ventura Peláez, 
voi-ino do lá villa, por dedicarse a 
la venia clandestina de explosivos. 
En un minucioso registro hecho en 
el domicilio del Peláez fueron halla-
dos 74 cartuchos cargados, ICO va-
do nütratq cíos, un kilo de tacos, tres de povdi-
cofp.star en una nota que las gones, 50 pistones y 250 gramos de 
P'i vailas, ccKiiitlenie vaciniienl 
pólvora. 
La Benemérita ha abierto el co-
rrespondiente atestado, haciendo en-
tresra de él, con los materiales roco-
Consejo en Palacio. 
MADRID, 7.—A liis diez y media 
de la mañana de hoy quedaron re-, 
unidos los ministros en Pakücio en 
Consejo, (presidido por Su Majestad 
til Rey. 
Dicho Consejo tcrniinó mimilos 
aidi * de la una de la tardo. 
El presidente, general Primo da-
Rivéra, dijo a la salida a los dn-
fermadores: 
\̂ VVVVVVVVVV̂ WVVVVVVVVV̂ VVl̂ VV̂ '̂VVVl'VV\' 
^OÑAO UDALLA :-: ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
• V W V W A •VVX̂ WVVVVWVO/VVVVWWVXA'VVWVVVVVVV 
«Con Su MajesíaA, firma. He da-, 
do cuenta de la silnación militar va^ 
conocida, y cada voz más favorable. 
Funcionan los Tribunales, y se 
hacen las averiguaciones de las cul" 
pabilidades más concretas y deter-, 
minadas. 
Un cambio de impresiones sobre 
la Sociedad de Naciones. Una refe--
renda del ministro de Hacienda, 
sobre la situación favorable de las 
cuentas de Tesorería y recursos y-
de las subidas de los valores. 
Entre los dlejcretos el más ianpor-' 
tante es uno. autorizando al minis-
tro de la Guerra para aplicar, in-
terpretar y completar el decreto de" 
Artillería. 
—¿Cuándo se va el Rey?—le pre-
guntaron los periodistas. 
—No sé cuándo se va. Uno de-
estos días. Nada hemos acordado. 
—¿Habrá algún Consejo más? 
—Va 110 babrá Consejos hasta' 
que se marche Su Majestad, (pío 
cieo, repito, será uno de estos días, 
en esta semana, desde luego. 
Luego algunos ministros conver-
saron con los periodistas, a los cua-
les dieron cuenta de la firma del 
Mo'.rrrcá. 
El presidente al despedirse de «MS 
c.mpañeros en la puerta del Prín-
cipe, les dijo que m a ñ a n a habrá 
despacho ordinario. Que él acudirá 
a despachar con el Monarca a las 
once y que después los recibirá a 
ehos en su despacho, como de cos-
tumbre, y que ya acordarán la fo-
dha en que el Consejo se celebro, 
como antes dijo, después de que se 
marche el Soberano. 
Firma regia. 
ladre los decretos firmados por 
él Soberano y que son los que los 
ministros entregaron a los periodis-
tas, so hallan los ^niontes: 
DE LA PRESIDEXCTA 
Autorizando a la Dirección de Ma-
rruecos y . Colonias para abrir con-
curso libre para la constriUTiún y 
montaje de una estación radiotele-
gráfica para Santa Isabel de Fer-
nando Póo y trasladando la allí exis-
tente a Rata. 
VWW\'\'V\.\AA'VVVVVVVVVVWVIA'VVW /VWWVWVMAi 
ANIS UDALLA :-: COÑAfí 
CORAS COMENDADOR 
V\/\AA/VAV\AAA'\/VVÍVV\/W'VVWV\'V'>A/VWWA/W\'\'V\,W 
—Resolviendo un recurso de que-
ja formado por la Audiencia terri-
boñsl (ontra la Sociedad auxiliar do 
primera onsofíanza de Segovia. 
DE TTACIEXDA 
Beal decTeto modificando el texto 
de los créditos fijados por el minis- í 
torio do Estado en, el plan de obras, 
y servicios extraordinarios a reali-
zar hasta el 31 de diciembre de 1936 
y en el presupuesto extraordinario 
(io uastos para su ejecución, se^ún 
fué aprobado ñor el decreto-ley de 
9 dé julio de 1936. 
—Real decreto nombrando aboga-
do del Estado, con el sueldo do pe-
setas 10.000, a "don Francisco Tello. 
VVVVV\ÂVVVVVVVV\ÂAAAAA/VVVVVVV»/VVSA/VVVVVV\' 




Aprobando, el pliego de condicio-
nes para el concurso relativo a la 
contratación do servicios de exipor-
tación de correspondencia por vía 
aérea desde Sevilla a Las Palmas 
de Gran Canaria y Santa Cruz de 
Tenerife. 
Conondionlo honores de jefe sn-
gastos, a don León Navarrro do la 
Riva, secretario del Ayuiilaoiicnto 
ae Montada, Valencia. 
PE INSTiRUCCION PUBLICA: 
Aprobando él proyecto para con-, 
tinuar las obras de construcción do 
1& nave del templo donde se halla 
Nuestra Señora do la Antigua (Va-: 
lladolid). 
Aprobando el proyecto de obras de? 
consolidación de la torre del Gallo,, 
de la Catedral de Salamanca. 
DE FOMENTO: 
Aprobando el proyecto de refor-
ma de los puentes y de las descu--
biertas, trozos quinto 'y octavo del 
Canal de Isabel 11, y autorizando 
al Consejo de Adnmistración do di-
cho Canal para realizar las obras 
por Administración. 
ANIS UDALLA :•: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
«Modus vivendi» prorrogado. 
Hoy se ha firmado una prórroga; 
del «modus vivendi» comercial con 
Grecia. 
a-dejar tarjeta y firmar en .las lis-
tas coloca.'. I;is. 
El {atentado contra el presidente. 
•Maftana s&rá aniíircigTdo Si íiibo--
gado defemsor de Podro Masacii, 
autoir dcil atamiado contra el gcinv-' 
ral Primo de Rivera, la caui=a. que-
contra aquél se inistnuye. 
ISK? le ccoiioadein cinco días para, 
eísttudiai ¡a y después se nombrará 
un niiagistrado, como ¡tátoíaríéj pa-
ra que sit-n..íul:c Tais pirucibas que ha-
yan de reailizarse, t^rauaiadais las-
cuaUtes so fijará !a fecha de la vista. 
C A R L O S R. C A B E L L O 
.Partos, epfarmr.iadBS y cirugía de la mujer, 
(GÍNECOLOGrA) 
MEDICINA INTERNA 
De isa 12, Sáriátorio del Dr.Madraza. 
De 12 l \ 4 a 3, Cañadio, i , 2.0-Tei. 1570 
Excepto los días festivos. 
E l d í a m Barcelona. 
yer ¡aüeció la ma-
Un 
Regreso. 
BARCELONA, 7..—«Bsta tarde ha-
regresado de Angles el capitán ge 
ñera! de la región, íCiior Barrera. 
Vistas da causas. 
Durain.te las días 1 y 2 de obtu-
bre se verá la causa seguida con-
tra ál guardia de Seguridad Sal-
vador Palón, que pisutó a;su esposa.-
• Se Hidie qus el fiscal le pide ca-
dena pei-p'C'tiua.. 
— Del 20 ail 28 se verá la causa 
por el atraco realizado a ia c a n 
SHiixaríi. 
—'Vi'. ÉS^al ha oaiV/icrdo la cau'-a 
«vogiu-ida' co-i.i'tra ol e-nv.üerdo de es-
ta l^vegación de Hacreuda, Liáis 
Bcg:'!r.-jo, que utiliza:ido i:cib<i- cié 
la i^wy/.A nlcibííiáriia perjudicó mi 
Listaxio en ::5.(i00 poetas. 
Se le acu.sa de trciuiia y tres de-
Wíos de éataifá y se le p'de JÍOI; a-
da uno la pe;na de caiorce año-, 
ochó mie&es y un día de- en• lean 
tomporaJ y mil p-sisétas de multa. 
¿Está icee? 
Ell ju'az de! dnslrito de Atarazn-
iriias lia enviado al Juzgaidó milita" 
¡as dilieencins iríistruóldáis cord/a o! 
c-arabinoi o qire maitó a su cuñada. 
l ; ; ! i . v ' í.ar que osle individuo 
tiene pertiulibadas suis facul.inde^ 
mentailiel3. 
APARATO DIGESTIVO 
Consuíía de 3 a 5 • 
B U R G O S , 1, S E G U N D O 
Fa!!ec?nrjento eentido. 
!li«n sil ilomiciilio •!('' la Gran Vía 
Layotana lia fáfl-aciidiO doña t&stáííi 
Hatlie. ¡lianre áé\ ex mini.-'cu dpn 
Fra-ineif-'ico Caimibo. 
'María',!la se veiiiíionró &] cnt¡•erío. 
Pcii' el doinlcriao' ¡Jdfl sóñ'pi' BÚm-
bó Haal d.i-fiía.du nnbs dé rie-rsoftó? 
Junta ée las Obras 
Puerto. 
Bajo la presidencia de don Modes-
to Piñeiro se reunió en sesión ordi-
naria, el día 6 del actual, la Comi-
sión Permanente de la Junta de 
las Obras del Puerto, dándose cuen-
t a : 
Del acta de la celebrada ú día 20 
de agosto. 
De la comunicación de la Cogían-
dancia do Marina, señalando el to-
nelaje total del vapor «Río Besaya». 
Del- oficio de la Dirección faculta-
tiva de las obras, proponiendo se 
solicite de la superioridad ta autori-
zación previa para adquirir hasta 
50.000 pesetas de carbón para el tren' 
de dragado. 
De la Real orden autorizando a la 
Sociedad «Lantero Hermanos» para, 
establecer, en la zona del servicio 
del puerto, una vía férrea, que enla-
ce con sus almacenes. 
De la Real orden fijando las con-
diciones para nombrar, en lo suce-
sivo, a los secretarios de las Juntas. 
De otra, adjudicando el suministro 
de tres srúas eléctricas para los 
muelles, a la proposición-suscrita por 
don Eugenio Grasset. ñor la canti-
dad de, 425.505 pesetas. 
De la instancia elevada al excelen-
tísimo ministro de Fomento, por el 
Ayuntamiento de Astillero, solicitan-
do una representación en esta Jun-
ta. 
Del proyecto modificado para la 
construcción de un edificio destina-
do a Sanidad del Puerto. 
De las cuentas del mes de julio. 
Incendio en u n mne>. 
Mueren cuarenta e s -
El edificio, destruido. 
DUBLIN.—Se han recibido noti-
cias do haberse producido una ver-
dadera catástrofe en Driiieellegher. 
Durante la representación en un 
((Cine» de dicha localidad, que se 
hallaba completamente lleno de pú-
blico, se declaró un violento incen-
dio. 
Aunque la gente, atorrada, inten-
tó abandonar rápidamente el salón 
de esipectósculos, resultaron quema-
dos vivos cuarenta espectadores. 
Más pormenores del siniestro. 
DUBLIN.—•Las últimos noticias 
relativas al incendio del «cine» de 
Drineellegher anmiaian que el nú-
mero de los piuertos en la catástro-
fe asciende a cuarenta y siete.^Ade-
.más resultaron numerosos e&pecta-
doras héridos'. 
Ei siniestro tuvo su origen en una 
nelícuia que se incendió, propaLián-
dose rápidamente a la sala y con-
virtiéndose el local en pocos momen-
tos en un inmenso brasero. 
V̂VAAAAA.VVVWl,V\VV\AA/VWV\aVVVVV'V\\\VV\\'VV 
Impor tan te r e u n i ó n . 
Totrm posesión la 
Dsiegaeión General 
para España de la 
Asociación de De-
pendientes de ta Ha 
E N C A R N A C I O N " 
M é n d e z de L a r r o s a 
Som6reros paro &€floffr 
Ayer, a las cuatro do la tardo, 
tuvo I I I L M I ' muí reiniióii de. socios 
de la Asociación do, Dependientes 
do Coinoirio de la^Habana, bajo ¡La 
presidenaia de don Aveliho Gonzá-
lez, y actmnido como secretario don 
Carlos Martí. 
L l préndenle saludó a los socios 
ÁÑ0 J t m . - P Á C m A TftES 
objeto de la reunión, que era el dé 
dar posesión a la Delegación gene-
ral para España, que fué aprobada; 
por aclám'ación en la forma si-
guiente: 
Presidentes de honor, doctor Ma-
ría García Kobly y don Avelino 
González Sarabia. 
Presidente efectivoi don Eudaldcí 
Bonet. 
Vicepresidente, don Enrique Gan-
wdó. 
Secretario general, don Víctor dei 
la Serna. 
Vice.seicret.ario, clon Gustavo Sari 
Martín. 
Letradq consultor, don Alfredo G.. 
de Lago. 
Tesorero agente recaudador, doni 
José Ruisánchez. 
Vocales: Don H. Gandorillas. don; 
Manuel Abascal, don Andrés Peña', 
do Luis G. de Córdova, don Jesús 
Sánchez, don Dámaso G. Cano, don 
Abelardo Camporredondo, don José' 
Talledo, don Jesús Ruiz, don Eidel1" 
Llórente y don Fidel González Ben-
goechea. 
El presidente da posesión, solem-
nemente, a los nombrados, y eL se-
ñor Martí hace entrega al señor 
Serna del ardliivo de docutóentoa 
que obra en su poder y que debe 
pasar a la Delegación. 
El señor presidente, los secrola-
rios y varios señones vocales hacen 
nnso de la palabra, levantándose ígi 
sesión en meddo del maiyor entusias-
mo. 
I\A \ \ ' X A A / X X X X W W W W A A A W X W V A A W W W T ; 
L a s i tuac ión en Marruecos, 
Abd-el-Krim. ha pa-
lo por 
camino d&Ü destierro 
Buenas noticias. 
TETUAN, 7.—Las noticias de Se-
naya y Sorat, siguen siendo buenas, 
habiéndose presentado a nuestros 
interventores el cherif de Beni Ha-
med, diciendo que ellos no han te-
nido parte en la revuelta provociíala, 
por el último castigo infligido por 
ia jarea de Beniurriaguel que man-
da el comandante López Bravo so-
1. re los huidos que actónn etí el ca-
mitio de Xauen. Ha empezado la su-
misión de éstos. 
Se han presentado diversos cabi-
leños, incluso en Haull, entregande» 
armamento. 
Adelanta rápidamente la organi-
zación de las mehallas de "i'ebaila y 
Gomara que mandan los tenientes 
coroneles Sáenz, Bu maga y Cajpaz. 
La jarea de éste, que tan lucida-
mente sigue actuando sobre Keta-
na, será mandada por el comandan-
te Pareja, recién ascendido, que fi-
guró en' la expediición de Capaz por 
Gomara, mandaudo una mía de la' 
mehalla de Tetuán. 
Las mejaznías de Beni Hozmar 
en un nuevo recorrido por las tie-
rras de este nombre, han encontra-
do un nuevo silo de trigo del Jeriro 
y se ha incautado de él. 
Se suspenderá el avance. 
MELILÍJA, 7.—Es . probable que 
las columna's indígenas que man-
dan el coronel Pozas y el teniente 
coronel Capaz suspendan los avan-
ces sobre las alturas que ocupan 
actualmente al Norte de la cabila 
d'í Ketana, donde el frío es inten-
sísimo. Próxima la estación de l lu-
vias y nieve, el abastecimiento de 
dichas fuerzas sería difícil. El gene-
ral Castro Girona, sobre el terreno, 
dispondrá lo que estime más con-
veniente. 
;EI ipaso 'de lAbd-el-Krim. 
MiElSiSINA.—Em un .paquebot ha 
pasado el aabeciiUa derrotado Abd-
cIli-Kriim. y su faanrüm. con rumbo 
a la ;M'a d© la Remnióiii. a la qow 
va dvi-ten ado. 
v Caja de Ahorros de Santander 
En. la Sucursal (Hernám Cortés, 
número 6), se hacen exclusiva-
mente; Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garantía; 
de ñucas ; ídem de valores, sin 
limitación de cantidad. Con ga-
rant ía personal hasta dos inil 
pesetas. 
En la Central (Tantín, número 1>, 
se hacen préstamos do ropas, al-
hajas y Jas operaeioneg del Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hasta 
mil pesetas, mayor interés que 
la.s demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
m*stralmente: en julio y en 
mero. , 
HORAS DE OFICINA 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco. 
V I E J O 
se v e n d e a 
SETAS l o s 
e n e s t e 
P E -
y m e d i o 
U n b u e n D i ñ o 
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B E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
" E L P U E B L O C A N T A B R O " EN T O R R E L A VEGA 
Junta local de Protección 
a la Infancia y extinción 
de la mendicidad. 
:Ayer, a las once de la mañana, 
se reunió en la Casa Consistorial la 
Junta local arriba citada, asistiendo 
el alcalde, sefíor Díaz Bustamanle; 
el párroco, señor Revuelta; ?a maes-
tra directora de las escuelas, doña 
Aniceta Irulegui; el maestro don 
Jorge García, don Valentín Sollet, 
don Francisco Roig y el secretario 
del Ayuntamiento señor Barquín 
Agüero. 
Trataron sobre una carta enviada 
por el representante de la Empresa 
del teatro señor Guerra, veferento 
al concierto para el impuesto sobre 
las localidades a beneficio de la 
mendicidad. | i 
También trataron sobre la conve-
niencia de concertarse con las demás 
6ociedades de. espectáculos públicos. 
Se nombraron vocales de esta Jun-
ta de Protección a la Tnfancia y 
extinción de la mendicidad a doña 
Carmen Moreno, viuda de don G. 
Gómez Ceballos, y a don José Gu-
tiérrez Alonso. 
Se aprobaron las cuentas presen-
tadas por el señor tesorero, las que 
arrojan un saldo de pesetas 1.984,43. 
• Se acordó hacer una revisión de 
las familias que se isocorren para 
ver si, efectivamente, se hace el re-
parto en forma equitativa y tornar 
medidas enérgicas para la completa 
«xtinción de la mendicidad. 
Junta local de Primera 
Enseñanza. 
Hoy, a las doce, se reunirá la Jun-
donde oyeron la misa con la ma^or 
religiosidad, poniendo de manifiesto 
sus firmes creencias, con lo oue prue-
ban una vez más que siguen las doc-
trinas de aquellos fervientes católi-
cos palentinos que en una tierra 
árida y casi sin piedras, como es la 
de Falencia, levantaron, a costa de 
no pocos sacrificios y laudable entu-
siasmo, herniosos templos qv.e cons-
tituyen un gran valor monumental. 
A la una de la tarde del citado 
domingo se reunieron en el Hotel 
Comercio, donde les fué servido eŝ  
pléndido banquete, y al final del 
mismo hicieron uso de Ta palabra 
don Fedro Francés, maestro de las 
escuelas que la Real Compañía As-
turiana acaba de construir en Reo-
cín, y el presbítero .don Arcadio Gon-
zález, alabando su tierra nativa, 
brindando por la salud de todos •/ 
ooncrratulántíose de que la Colonia, 
en franca unión, celebrara fiesta tan 
familiar, teniendo un cariñoso re-
cuerdo para cuantos residen 'en las 
«tierras pardas de la vieja Castilla» 
(cemo d ir ía ' nuestro querido amigo 
Eulogio Sánchez). 
Después del bien saboreado ban-
quete, y en magnífica camioneta, ga-
lantemente puesta a disposición de 
la Colonia por don Lorenzo Sánchez, 
se trasladaron a la playa de Suan-
ces, donde pasaron las últimas Üoxas 
de la tarde, regresando a la ciudad 
encantados de la excursión que pu-
so agradable remate a la fiesta. 
Los que nacen. 
En Campuzano dió a luz, una ni-
ña, Ascensión Ceballos Buenaga,- es-
la debida resignación para sufrir tan 
rudo golpe. 
El estado de guerra. 
En la tarde de ayer ha sido fijado 
en los sitios de costumbre el bando 
del capitán general de la i-egión se-
ñor CavaLcanti, proclamando el es-
tado de guerra. 
se substituye por ei foso séptico 
• L^iH\rtk patentedo. 
Para info'snes en Santander: 
LEMAUfi Y ARRcOONDO. - Mutile, 26. 
En 'Jorrelavega: 
PAULINO CANALES, J, Ceballos, 1 
E l . M O & B L O 
y d i 
S o m b r e r o s y g o r r a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . P r ec io s s i n 
c o m p e t e n c i a . V i s i t e es ta i m p o r t a n t e casa y se c o n v e n c e r á . 
J o s é María Pereda, 33.-Teléfono I50.-Prec¡o fijo 
I 
ta local de Primera Enseñanza; de 
«sta ciudad, con el fin de tomar 
acuerdos y comenzar a preparar e1. 
expediente necesario para conseguir 
del Gobierno íá cónsigüicnte subven-
ción para el Grupo escolar que se 
propone construir; muy en breve 
nuestro Ayuntamiento, ciiyo ' Grupo 
es de suma necesidad. 
Una nota de la Alcaldía que 
interesa a los ciclistas. 
El señor alcalde hace saber por 
la- presente nota, a cuantos tienen 
bicicleta - sin matricular, "que si . en, 
el plazo de ocho días, a contar des-
de hoy, no pasan por las oficinas de 
Arbitrios a recoger la consiguiente 
chapa-matrícula, impondrá las co-
rrespondientes sanciones. 
La Colonia palentina. 
Como se había anunciado en ía. 
Prensa, el domingo último célébró 
la nutrida Colonia palentina de es-
ta ciudad la fiesta de su Patrón San 
Antolín. 
Fué una fiesta en extremo simpá-
tica, poniéndose de manifiesto con 
tal motivo la unión de cuantos resi-
den entre nosotros, unión verdad y. 
por lo tanto, digna de todo encomio. 
En el magnífico templo parroquial 
hubo solemne misa, que celebró el 
virtuoso sacerdote palentino don Ar-
cadio González, y cantó admirable-
mente el coro de niños del Colegio 
del Sagrado Corazón' dé Jesús y San 
Luis Gonzaga, dirigidos y aconi;);!-
"ña-dos al órgano por el eminente or-
ganista señor Apellániz. 
Los palentinos ocuparon, por dis-
posición del señor cura párroco, los 
bancos más próximos al prebisterio, 
posa de Isidro López Gutiérrez; en 
Ganzo, otra niña, Ecequiela Beras-
taín Movellán, esposa de César Pe-
láez González, y en esta ciudad, un 
niño, Josefa Erquecia Hernández, 
esposa de Eduardo Aldama López. 
Médico dentista. 
Amablemente invitados por el afa-
mado médico-dentista don Hicardo 
López González, hemos teñido el 
gusto de visitar su clínica, instalada 
con los mayores adelantos en el mag-
nífico edificio número 4 de la calle 
Ancha. 
Felicitamos al señor López Gon-
zález por la magnífica clínica-dental 
que acaba de instalar, la que no du-
damos se verá honrada con numero-
sa y distinguida clientela. 
Nota triste. 
En Lebrija (Sevilla) ha fajlecido 
hace unos días la virtuosa señorita 
Manuela Mendaro Pérez, hija de! 
acaudalado señor don Ramón Men-
daro y de doña Teresa Pérez y nieta 
de la respetable señora doña Ma-
nuela Gutiérrez, viuda de Mendaro. 
La muerte de esta distinguida se-
ñorita ha sido muy sentid» en Le-' 
brija, donde gozaba de generales 
simpatías, y asimismo en nuestra 
ciudad, donde ha pasado mudias 
temporadas. 
Enviamos nuestro sentido pósame 
a sus afligidos padres y hermanos, 
a su abuela doña Ma-nuela Gutié-
ísez y demás familia, entre los que 
se hallan su tío y querido amifio 
nuefitr-0 don Ceferino Mendaro e h i 
jos, a t o d o ¿ los cuales les deseamos 
B E S D E CABEZON D E L A S A L 
La I I Vuelta a Cantabria. 
Elegida esta villa para descanso 
de los corredores ciclistas que han 
de tomar parte en la I I Vuelta a 
Cantabria, se espera con impacien-
' cia el día que nos ha de proporcio-
1 nar una fiesta en Cabezón; pero to^ 
j do tiene su contra, por lo que. ya no 
sale a .medida de nuestro deseo la 
combinación que se ha hallado. Re-
sulta, pues, que el día fijado para-
pasar por Cabezón es el-16, fecha 
que coincide con la- romería de San 
Cipriano, a la que concurre en su 
mayoría la juventud y no quisiera 
ésta verse privada de las dos fiestas. 
A nosotros se nos ha rogado brin-
demos la idea de variar el día del 
paso por*ésta de los ciclistas, y com-
prendiendo que tienen razón, propo-
nemos se vea la forma de adelantar 
o retrasar ésta ; porque la Comisión 
que aquí se ha constituido para pre-
parar a los excursionistas el recibi-
miento que se merecen quiere que 
éste tenga toda la brillantez debida. 
Esperamos que nuestra indicación 
merezca "buena acogida. 
De fútbol. 
El domingo quedó inaugurada en 
los campos de Domañanes, de esta 
villa, la temporada futbolística, ce-
lebrándose un animado encuentro 
entre los equipos Daring Club, de 
Santander, y Escudo F. C , de esta 
villa. 
El resultado fué de empite a un 
tanto. 
Una fiesta en Carrejo. 
Con motivo de cumplirse el pri-
mer aniversario de la vuelta de los 
Hermanos Maristas a estos Colegios, 
los vecinos de Carrejo celebraron el 
domingo una gran fiesta, que consis-
tió en ima animada romería, prece-
dida de una verbena en la noche del 
sábado, en la que se quemaron mu-
chas docenas de cohetes y bombas 
A los Hermanos se les obsequió 
por todos los vecinos con infinidad 
de regalos. 
Licencia terminada. 
Terminada la licencia que le fué 
concedida, se ha hecho cargo de ta 
Alcaldía el alcalde propietario don 
Rirardo Botín, cesando el interino 
don Angel de la Bodega. 
De sociedad. 
Pasados unos días entre nosotros, 
regresó a Madrid nuestro excelente 
amigo don Adolfo Sánchez de la Bo-
dega con su distinguida esposa do-
ña Angeles Tordesillas e hija Pe-
pita. 
—Ha salido para Toledo c1 joven 
cadete de Infantería don Martín 
Sánchez, que pasó una corta tem-
porada en Carrejo. 
—Para Cestona han salido don 
Bernardino Bretes, jefe de esta es-
tación ; don Victoriano Linares, don 
José María Rubín, con su hijo Ma-
nolo: don Luis y don Manuel-Gon-
zález y don Julio García. 
—A Santoña marelió el joven Al -
fredi González. 
—Ha llegado de Badajoz el nue-
vo auxiliar de este Ayuntamiento, 
recientemente nombrado por Gue-
rra, don Pedro Santa María He-
rrero. 
La muerte de Pepe Aguirre. 
El domingo se tuvo noticia en ét-
ta de que en Reinosa había falleci-
do don José María Aguirre, habien-
do causado su muerte profundo do-
lor. 
Aguirre, como siempre le llamába-
mos, contaba aquí con muchas .amis-
tades, debido a las excelentes cuali-
dades que le adornaban. 
Aguirre era aquí considerado co-
mo un vecino, ya que con frecuencia 
visitaba esta villa, en la cual resi-
dían su esposa e hijos. 
Muy de veras lamentamos la pér-
dida de tan buen amigo, asociándo-
nos al dolor de to-la su familia, a la 
que enviamos nuestro más sentido 
pésame. 
—También Jia sido muy sentida en 
ésta la muerte de don Antonio Gon-
zález, ocurrida en Torrelavega, por 
ser el finado persona que .gozaba en-
tre nosotros de muchas sinipátías. 
Descanse en paz y reciba toda su 
familia el testimonio de nuestro sin-
cero pesar. 
—:En el pueblo de Cos celebráron-
se el pasado sábado solemnes fune-
rales de aniversario por el eterno 
descanso del alma de don Ciando 
del Rivero y de la Vega, que falle-
ció en dicho pueblo el 4 de septiem-
bre del pasado año. Con tal motivo 
reiteramos nuestro pésame a su her-
mana doña Antonia y demás apre-
ciable familia. 
—En esta villa se celebraron tam-
bién funerales por el que fué nues-
tro párroco don Andrés García 7 
por doña Justa González, por cuyo 
motivo reiteramos a las familias do 
ambos nuestro pésame. 
El MWesponsak 
20 asientos, se vende banato. 
San Francisco, 33. 
LA PATRONA DE SANTOÑA.- Nuestra Señora la Virgen del Puer-
to, cuya festividad se celebra hoy solemnemente en Santoña. 
D E S D E L I E R G A N E S 
Un concierto inolvidable. 
El Orfeón de Trasmiera. 
Digno de ser ponderado, sin que 
en el abjetivo créase ver cortesía o 
adulación, es el admirable concierto 
celebrado en este Teatro, por el 
Orfeón trasmerano, ese Orfeón que 
compuesto do elementos obreros, de 
verdaderos aficionados a cuanto sig-
nifica cultura, arte musical, eleva-
ción del pensamiento hacia ideales 
en los cuales se encuentra el arte 
divino de la música, no vacilan en 
luchar con los eternos díscolos de 
toda manifestación artística, con 
esos pueblerinos, que como arrapre-
zos incultos lanzan piedrecitas es-
condiendo la mano, que, ¡ cobarde I 
la piedra lanzó; estos dignísimos 
obreros, estos Componentes del Or-
feón trasmerano a quienes no guía 
afán de lucro alguno, sino tan solo 
satisfacer sus ansias de hallar en el 
rato, oasis ante las misierucas de la 
vida, merecen no tan solo el respeto 
de los demás ciudadanos, sino el 
acendrado cariño a que se han he-
cho acreedores por sus nobilísimos 
propósitos. 
iNumeroso públiot) asistió » la ac-
tuación del Orfeón, público que 
aplaudió larga y entusiásticamente 
al final de .cada obra cantada, de 
las qué' en el programa figuraban ; 
el coro de señoritas admirable, afi-
nación, gusto en el canto, fuertes en 
los agudos finales... ¡aquel final de la 
bella composición «Bajo el ollmo>, 
en el que las voces todas atacan va-
lientes las últimas notas. Y aquellas 
sardanas «L'Antporda» v «La sarda-
na de las monjas», páginas musica-
les que dáñ motivo a las dulces me-
dias voces femeninas, que sutiles 
lazan al aire las notas en unos finí-
simos sostenidos... Y la bellísima 
«Canción montañesa» del notable 
ccnlpositor, digno director del Or-
feón, don Celestino Peredo, que sir-
ve para- que el solista Aja nos deje 
escuchar su hermosa, potente y bien 
timbrada voz en el solo, trozo musi-
cal, de dificultades extremadas para 
un aficionado. 
En resúmen, .una fiesta agradabi-
lísima que motivó el ciue el pueblo 
dé Liérganes aplaudiera a sus her-
manos Iraf.ineranos, a ese elenco ar-
tístico, que lleva consigo las simpa-
tías y admiración de los numtañe-
ses todos. 
Vaya, pues, nuestra enhorabuena 
cordialísima a cuantos forman parte 
de esta notable masa coral, y espe-
cialmente a las bellísimas señoritas 
del coro, al director señor Peredo 
y a los simpatiquísimos don Pablo 
Rivas y don José Cabarga, entusias-
tas luchadores porque el Orfeón de 
Trasmiera sea lo que llamado a ser, 
veremos en plazo breve, una de las 
primeras agrupaciones corales de la 
Montaña. 
Adelante, simpáticos orfeonista'. 
¡Viva el Orfeón de Trasmiera! 
De saciedad. 
De Madrid y en unión de su sim-
pático hijo, llegó nuestro querido 
amigo don Juan Carbajo/ acredita-
do industrial de Vallecas. 
Sea bien venido el buen amigo 
don Juan. 
—Del mismo punto llec;aron don 
Alberto Blasco y su distinguida y 
bella esposa. 
—Así mismo hemos estrechado la 
mano de nuestro particular y buen 
amigo, el popularísimo madrileño 
don Enrique Lozano, que con tantas 
simpatías cuenta en Liérganes. 
A todos nuestra bienvenida- y que 
el uso de laa aguas sea un éxito loa 
desea 
E! corresponsal. 
Es de tan agradable sabor el tó-
nico reconstituyente infantil LAC-
TOFITINA, que los niños lo toman 
con deleite. 
D E S D E R E O C I N 
Buen derrotero. 
Le ha lomado la juventud de este 
industrioso y pintoresco rincón mon-
tañés, apartándose de los centros 
viciosos y dedicándose a practicar 
el deporte en sus varias manifesta-
ciones y muy particularmente el fút-
bol, i^ara lo cual se ha constituido 
una sociedad que cuenta con gran 
número de socios y muy valiosos ele-
mentos. 
Se ha titulado mencionada socie-
dad Reocín F. C., patentizando así 
el gran cariño que por el pueblo 
que les vió nacer sienten sus compo-
nentes. 
Para esta temporada nos preñaran 
gran número de partidos, que va lian 
comenzado el pasado domingo, en el 
que el Reocín se ha trasladado al 
cercano pueblo de Casar de Periedo, 
donde ha jugado con el Sporting 
Club un partido tan interesante, que 
para sí quisieran muchos Clubs fe-, 
dorados, « tanto por el entusiarnio 
puesto en la lucha, cuanto por el 
gran número de jugadas llenas de 
tecnicismo y ciencia futbolística de 
oue hicieron gala en el transcurso 
de mencionado partido, que fué ga-
nado por cinco tantos a cero por el 
Reocín, que-.se alineaba- as í : Rc-
gueira; Porrúa, Guerra; Uinchcta, 
Conde, Lastra; Asúa, Telechea, To-
yos, Fernández, Alcalde. 
A mitad del segundo tiempo so 
Salidas de Santander pa-
ra Madrid: 
Rápido: 9,45 mañana, ^para llegar 
a Madrid a las 22,20. 
Correo: 16,27, para llegar a las 
8,45. 
Mix to : 8,1, pára llegar a las 6. 
Primer tren-tranvía: a las 15,13, 
para llegar a Bárcena a las 17,45. 
Segundo: a .las 19,51, para llegar 
a Bárcena a las 21,55. 
Salidas de Madrid para 
Santander: 
Rápido: a las 8,45, para llegar a 
las 20,16. 
Oorreo: a las 17,25, para llegar a 
las 8.5. 
Mix to : a las 22,30, para llegar a 
be i M k 
De Bárcena a Santander: 
A las 7,50 y 18,55, para llegar a las 
9,35 y 20,36, respectivamente. 
Todos los trenes menos el exprés, 
combinan en Renedo para los baños 
de Puente Vicsgo. 
F E Í W A S i l OE S A N T A H D E W A O 
Salidas de Santander para 
Bilbao: 
A las 8,15, 9,55 (expres), 14,15 y 
17,5. 
Llegadas a Limpias: a las 9,55, 
11,33, 16,14 y 18,40. 
Llegadas a Santander: a las 11,45, 
12,24 (exprés), 18,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón: a las 
17.40. 
Llegada a Marrón: a las 1'0,11« 
De Santander a Solares x Liérga-
nes : a las 8,45, 12,15, 15,10, 17,5 y 
20,15. 
Llegadas a Santander: a las 8,23, 
12,58, 15,28, 18,23 y 19,43. 
En la estación de Gama hay co-
ches para Escalante y Santoña. En 
la de Treto vapores para Santoña y 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
ti-o En G ib aja coches para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
F i i O W l Mí CANTÁBRICO 
Salidas de Santander para Ovie-
do: a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
Dé Oviedo para Santander: a las 
8.30 y 13. 
Llegadas a Santander de Oviedo: 
a las 16,26 y a las 20,53. 
De Santander a Llanes: a las 17,10, 
para llegar a las 21. 
Pe Llanes a Saatand©r: a laa 7^5» 
para llegar a Santander a las 11,24. 
De Santander a Cabezón: a las 
11,50, 14,55 y 20,15, para llegar a las 
13,33, 16,48 y 22. 
De Cabezón a Santander: a las 
7,25, 13,50 y 17,55, para llegar a las 
9,28, 15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale do Santander para Tórrela-
vega a las 7,20 y de Torrelavega pa-
ra Santander a las 11,45. 
NOTA.—En Requejada hay lanchas 
para Suances y en Torrelavega autos 
para Santillana, Cóbrecos, Comillas, 
Caídas de Besaya y Los CorraJes dé 
Buelna; en Cabezón para Cabuérni-
ga, Udías y Comillas; en Pesués pa-
ra Polaciones y en Unquera para 
Panes, La Hermida, y Potes. 
FERROCARRIL BE 0NTA10A-ALCEBA 
Salidas de Santander: a Igs 7,38, 
111131 14^0 x 
. LSegadas a Ontaneda: a las 9,37, 
13,23, 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: a las 7, 11,30, 
14,35 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55, 
13,18, 16,25 y 21. 
En la estación de Sarón hay au-
tos para Villacarricdo y Selaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de Pas 
y San Pedro del Romeral. Los autos 
que salen para Burgos llegan a Cor-
éente y combinan con el ferrocarril 
de La Robla, en Cabañas de Virtus. 
SERICIO Oi 
Número 1: Cuatro Caminos, Miran-
da, Sardinero.—Núm. 2: Cuatro Ca-
minos, Reina Victoria, Sardinero.— 
Núm. 3: Pcñacastillo, Reina Victo-
ria, Sardinero.—Núm. 4: Avenida 
de Alfonso X I I I . Astillero.—Núm. 5: 
Aduana, Reina Victoria, Sardinero, 
—ííúin. 6j N-Umancia! San Martín. 
SOMO, PEDREÑA, SANTANDER 
Somo: a las 7,30, 8,15, 9, 10,30, 
12, 1,15, 3, 5 y 7. 
Pedreña: a las 7,30, 7,40, 8,30, 9,10. 
10,45, 12,15, 1,30, 3,Uí, 5,15 y 7,15. 
Santander: a las 8, 9,45, 11, 1*» 
1,30, 3,30, 5, 6,30 y 8. 
El barco que sale de Santander s 
las cinco de la tarde combina con ©1 
automóvil de Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedresa. 
Gasolineras los martes y sábad"*3' 
desde las tres de la tarde, saliendo 
del muelle de pasajeros. 
' Traaisporte en lanchas desde el As-
tillero a Pontojos, a la llegada y Baf 
lida de todos los trenca de la U 0 ^ 
ílfi BijbaQ» 
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s a s 
odujo un incidente motivado por 
* del Sporting, al protestar a gran-
jgs voces de una justa decisión to-los 
â o por el arbitro, con lo que, 
"¡aro está, no consiguieron más- que 
tecer más visible su desgraciada, ae-
tuación- . ' 
Que obtengan muchas victorias co-
0 las del domingo en la larga vida 
qUe deseamos al Reocín F. O., y que 
los juegos importados del extran-
• .0 no olviden el de bolos tan 
¿ontaüés y que tanto y ran bien 
practicaron nuestros abuelos, 
pe sociedad. 
Fcliniente ha dado a luz una.ro-
bulta niña dolía Ana Arteche, cs-
nosa ^c nuestro apreciado convecino 
don Bernardo Mosonce. 
Muestra enhorabuena. 
_--El pasado sábado han contraí-
do matrimonio los conocidos jóvenes 
doña Emilia Martínez y don Fran-
cisco Zabala. 
£ las muchas felicitaciones reci-
tidas, unan la nuestra. 
N o o l v i d é i s q u e 
u n p r o s t á t i c o 
e s u n h o m b r e 
i n s e r v i b l e . 
E L 
U r a s e p t o l 
e s e l Ú N I C O 
m e d i c a m e n t o 
q u e d e b é i s u s a r 
h a s t a v u e s t r a 
t o t a l c u r a c i ó n . 
D E V E N T A : 
Fannacias y D r o g u e r í a s . 
T e l é f o n o s 10.100 y i o ' . i o i 
El mejor sitoado •:- Baños partíGBlares 
Teléíofics ioterorbaDos en las baUlia-
cion^s. 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Pícíes blancas baratísimas,\especia-
les para verano. 
I S A B E L L A CATÓLICA, i 
DESDE ALCEDA 
Los toros del 12. 
Han empezado los trabajos de 
construcción de la Plaza con una 
Veintena de obreros, los que traba-
jan sin cesar para que aquella esté 
lista el sábado. 
Si el tiempo ayuda no hay duda 
que veremos aquí una aglomeración 
de público jamás .soñado dado el 
festejo que se dá, y agregando que 
íemlremos un partido de fútbol don-
de habrá para todos los gustos. La 
gente ávida por escuchar la tmllan-
te Banda de música provincial, es-
pera impaciente la llegada del tren 
del día 12. 
Pero el «clou» de la fiesta será el 
.bonito juego que los toros darán, 
pues se trata de un ganadería algo 
así como de renombre nacional. Se-
guiré dando detalles. 
El éxito de los Coros de 
Maliaño. 
No se podía esperar otra cosa de 
una masa .coral que tan bien cons^ 
truída está. En el salón del Gran 
Hotel de Alceda se congregó todo el 
elemento de gusto fino e inteligen-
te. 
Imposible era dar un paso, pues 
la cantidad de espectadores era tan-
ta, que fué necesario abrir las puer-
tas para que el público de fuera sa-
borearan las obras que tan magis-
tialmente ejecutaron. Todas fueron 
justamente aplaudidas, pero en la 
ultima fué indescriptible la ovación. 
haciéndoles repetir por tres veces 




D E S D E B A R R E D A 
De sociedad. 
Con dirección a París donde pasa-
rá unos días, salió don Luis Montes 
en compañía de su esposa dofía Emi-
lia La Cal, deseándoles grata estan-
cia. 
—De Suances regresó don Fausti-
no Pérez y familia. 
—De Barcelona la esposa de don 
José Brevers. 
—Ha tomado posesión del empleo 
de factor de la estación del1 ferrejea-
vrj] Cantábrico, don Ricardo Este-
ban. 
tLe deseamos acierto en el desem-
peño de su nuevo cargo. 
—De San Sebastián regresó la es-
posa de nuestro convecino don Má-
ximo Díaz. * 
—Tras unos días de asueto en la 
Rioja, ha. regresado a prestar sus 
•servicios en esta fació ría, don Ense-
bio Elerpe. 
H. V. G. 
Barreda, Y- IX^e . 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
ó t 
a í i m o n í a -
y cjug /g como, 
s ino ío (jfUQ r a 
e s t é m o g o < j % í & 
d i g i e r a m a l , A 
' r e Le a j ^ u d a c o n a n a 
d L c k a J X K Í Q d-O 
venta f a r m a c i a s 
DESDE SANTONA 
Segundo día de fiestas. 
Para esta mañana, a las once, se 
tenía anunciado el Concurso de na-
tación que hubo que suspender. 
A l mediodía, se celebró en la Pla-
za de San Antonio, el concierto por 
la Banda del regimiento, que según 
costumbre, interpretó magistralmen-
te un escogido programa. 
Por la tarde, a las cuatro, tuvo 
lugar la carrera delista, esí nnlo 
concurridísima; amenizó este espec-
Por aficionados a este sport ci-
táculo la Banda militar, 
dista se corrieron cintas v distribu 
yeron varios premios entre los que 
alcanzaron mayor número. 
Por la noche continuó la novena, 
siguiendo el señor Arrarás en sus 
sermones que son escuchados por nu-
merosísimos fieles, que acuden a nues-
tra iglesii. 
A las diez, concierto en la Plaza 
de San Antonio, que estuvo anima-
dísimo, invitando a ello la bondad 
de] tiempo. 
Lsis fiestas de hoy. 
Hoy, ani'árcoOes, Ccstivid'ad de 
Nuestra Señora déO Pnorto, se cc-
feblralráín en Sainloña kis grandús 
fiestas religiosas y proían??. 
A lais ocho de la mañaiin, los du!-
zaimieros recorrerán jais calles de la 
pobilaciíni tocando alegres dianas. 
A las d'fcz, gran festividad reli-
giosa caí honor de la Virgen del 
Puerto, que saldrá en procesión de 
la iglesia parroquial, en la suntuo-
sa cairroza, regalo del primer du-
que de Saartoña. 
A continuación, misa soíem'ne, 
en la que se caaitará la ptTntifical 
do Poroissi. por valiosos demientes 
arlJ-.iácois do la localidad, esta.ndo 
a cargo del i'ustre señor don Feli-
pe Arrarás, canóuiigo magistral de 
Ja Cato'lra.l de Burgos, e'l novena-
rio y panegírico de la fiesta. 
A las cínico de. la tardo tc/u;dra 
'li'g.,|ir lina ciirrida no novillor-;, en 
la que ¡ridiaráai dos do COIHICIMr 
por la icaaidinJla dcil noviiilero san-
tainderiuu José11 Pérez (Lííi) y dos 
de la mi.'ñma vacada, por oí rojo-
ncaidor bii'haino Pedro Lecumlx'rn. 
Oíl'rcis dos novi.llos serán c's.t.oqiuca-
¿tos prfr ¡Enriiqne Bartolomc. 
'Eni el caampo de 'las H.vicrtas, y a 
l(i nl'isma li,o:iia, tele c y d i r a r á un 
pnrlido de fútbol oiíitre los equipos 
Rac l ^ CVab y Acero F. C. 
E;n la giaza do S?..n Antonüo he 
•\\ riiPcará un gran concurso musi-
CílJ, y a las diez de la. noche, tcn-
dnájq lugar baülios do •soc-Lcidad c*! 
el Caisino Liceo y. Sociedaid Recrea-
tiva. 
Coano se ve, el programa do ñcs-
tas an Snnitoña, para hoy, no pue-
do seir friáis sugidstivo, por cuyo mo-
tivo cabe suiponer que la horinosa 
viila se veTiá hoy comcuri iM'is.ima. 
de forasíeroi?. 
El ctíWssponsal. 
Sanio ña, 7-IX-926, 
porque la madre, durante la crianza, ha atajado el menor 
síntoma de debilidad con el tónico-reconstituyente jarabe de 
Este poderoso restaurador ejerce una doble acción en el 
organismo; duplica las energías de la madre y enriquece la 
secreción láctea con los elementos necesarios para una 
buena nutrición 
Asi e! niño se cria sano y robusto y la madre adquiere el 
vigor que ha menester para conírarresíar todas aquellas 
enfermedades producidas por la debilidad y el desgaste 
Más de 35 años de éxíio creciente. 
Aproba.io por la Real Acadcznia de Medicina. 
Av¡so Rechace.todo frasco que no lleve en la etiqueta exterior 
HIPOFOSFÁTOS SALUD en ro]o 
ACADEMIA JUANES 
GANDARA, 4.—SANTANDER 
Las clase* de preparatorio de Me-
dicina, Farmacia, !.• de Ciencias y 
la<s asignaturas para ingreso en In-
genieros Industriales, Militar, Adua-
nas y enseñanzas de Comercio prác-
tico, principian ea !.• de octubre 
próximo. 
Pedid folletos que envía gratis es-
ta ACADEMIA. 
iVVVVVVVVX'VVX'VVVVVVVVVVVX'V'VVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Visitad esta Casa, donde pueden comprar, vender o caimbiar cual-
quier objeto o alhaja, mantones de Manila, antigüedades y toda clase 
de artículos de ocasión. 
T T a b l e i r o ^ , 3 . - T O 1 Ó Í ; 1 8 - 4 0 
NA F * í x s e o € Í < j 1 A l t a . 
Primera enseñanza.—Bachillerato.—Comercio libre con I'rana's. 
Inglés, Contabilidad, Taquigrafía y demás asignaturas de la ca-
rrera para alumnos internos, externos y mediopensionistas. 








Queda abierta la matrícuia todos los días de cinco a ocho de la tarde. 
Para los alumnos de la Aca-
demia de infantería. 
Ha «ido prorrogada, hasta nueva 
orden, la incorporación de los alum-
nos que disfrutan vacaciones, en vir-
tud de la Real orden, de 4 del co-
rriente mes. («Diario Oficiad» nú-
mero 199.) 
Destinos. 
Ha sido desídnaido a la conupañía 
expedicionaria del regimiento Lu-
charía el suboficial del regimiento 
do Valencia don Eduardo Rogina. 
Vícía re l ig iosa. 
Padres RetJcntorístas.—Jueves Eu-
c{i:ásf\C! »s.—Mafiana, a Jajs .seis y 
m.O'!,:a y moho y media, Comuuio-
nea geineralcs de esta Arcbicofii adía. 
iSarí Rotiiie (Sardinero).—M¡;-:i-
a la:-, siete., ocho, nueve, once y do-
ce. Por la tande, a las ocho, se ha-
r á el cjíMricin propio de las Ma-
ría» <'•? lets Sai!.-;!-;-!! :i «•.•. can exposi-
éifh ULUnri-- ' i f S.ai'¡'!vl-.iin!> Sacra--
UUMIIO, dafiáieMíOj rosario, oración de 
amor y rcpaii ación a Jesi'i,s en la 
IEiuca:ri(-tia, bicmlicicHn y reserva, 
tc.raiiinmindo con el' ca.nlo de] bimno 
|M:u-ans1i( o. Este misnio ejercicio 
se ha rá todois los días, a la hora 
iudicada. 
/ V V W V l ' W V V ' W V l A A ' W V \ \ V V V V W V V V / V V ^ V V V W V a ' t ^ 
nuevo 
.Suma anterior, 1̂ 7.012,89 posetas, 
Suscripción yhiieda en el A,VI;M 
tainriento. do Voto.—Pucil.*) ile S.-.'.ca-. 
thi'ra: Doai Iguiario Zonilla, 0,50'; 
Ricardo (ióuicz, Allierlo Tij<'iu, Ma-, 
nmU C/ómielz,; Concepción Son^arri- " 
b.T, Régelo Solana y Jum Diez, ,12 
p-osctais; Eduaindo Callera, Enigi^tl 
A.raimflrtilnu, (iunilo-nH.'iaido . Coi-iicj-', 
Manuel Coiiiidc, C.abino de3 Collado, 
Juan Colliiido, Stth'aria Soinan-lba, 
Vidall San Emcícrio, Gniucraindo 
San Roanán, Juan Roidríguez, Fé-
lix Oclioa, Epifanio Maza, Abtíl So-
laina, Uamún San Román, CctedOr 
rao Ochoa, Juan " Campo, Daniel 
Oagilga Sa¡rii)eiio, Aliberto Lóipez. 
Vatoiiamo Cud-ti.©, Jeí:úl.9 Martínez, 
AinlUreOio CanaCies, Emilia ddl Cam-
ipo, V^jeiraano Aiuiújz, AílWlao Ca-
naltes, .luaai Soflama, Venancio Ma-
zorra, (leiK'n^a FoMiándoz. Raraén 
Ma.dr.azo, José Fernández, Alejan-
dro RicíDindo-, .Ma,iiucl Fcrnámlez, 
Vcictor Quietas, Agiistíin, Pérez, Fer-
nando Gantiérrez, Fennín Lalritra, 
Santiago Momea;1 iáu, Román Cano, 
Carlos Cano, jb-sé Cama-k-is, Bennar-
do Ortiz, Edua.rdo Vililasantc, Juan 
Gutiérlrcz, ConsiantLiio Gómez, Ben̂ -
jiaimíin Lóipiez> Joaicjuín Canales, Vi-
ccMde Tijera, Francfeco Llaniosa, 
Maxiniiiiiauo Pacheco, Angcil Lavín 
y Euigcnio Caniipo, 50,50; Gregorio 
Ailíuiaga, Misario Siisni'Oga, Javier 
Ortiz, Santos del Campo, SéveíiájníD 
Znbillaga, Bfliaá Cornejo, Qaaifflfla 
Sáiz, Manuel Roldán, Ignacio del 
Psío, Odirios Eavín, Framcisco" Sa-n 
Fm"fcrio, .-Vngd San Enictcrio. Ma-
ximimo Siiamxiga, Joaquín -Saga!••¡i, 
Aníbal V'oga, Modesto Sfeniega, Eu-
logio Vega. Mainucil Sánchez, J ^ é 
Souic;n,' . Vonunció Uj»\\rk::\u. z¡ < tóffflf-
roso Fernánidez, Pedro Brihgaisi Jo-
sé Vega y Jnau' Manuel Péi-ez, W, 
F.va'ri®lo MnlHI'ol.c, Maiinittl Arnáiz. 
Ruipcrlo iirinigns, Pálilitío Pimnaro-
jf). Adida Cuicitos, Alfo.iif-o Aja, Ro-
luuiigM) Airnái-, 1,75; l-Mchan Mon-
taña, Adióla id a Cuctni-., Ma.nuel Ri-
rondo, Rogiiiia Trueba, 1,20; Dantei 
(Cáig'iigá, Mariano Angois, Belén Ibar-
'lucia, Ilerniiii ia Arnáiz, 0,G5.—-To-
tÚi 87,G0 pesetas. 
-PtoobCo de Sara iMaim'.H.-Scvii imo 
I^ennáaidez, 5 pesetais; Victorio Ruiz, 
2; Eujgienío López, LeoprlMo AipraGO:, 
il'jnrique Fernández, Müiguc] López, 
(j-ii Jonii) Cabaltoiro, Canmen Aram-
buru, Lufe Gu.ilku-n y Satunaina 
Ecnnández, 8; Juista Lavíu, 2,50; V i -
cente Femáaiidez, Joaquín Zubiza-
rreta, (¡nsigorio Fenná.ndc.z, Víctor 
Fomáindez, Jenaro Pardo, 2,50; R i -
cardo Cruz, Autouiio Inceira, Angel 
Vázquez y Vicento Cnuz, L20.—To-
tal, 21,20 peiaotas. 
Ita-audado en di pueblo de Cara-
sa..—Ana Borbolla, S po'.:C>'a-;- viu- j 
da de Ai'cmal, S^JEmilin y Antonio 
Aronail, 5; Germán Pahunares, 2; 
Flononliino Rivero, JOKÓ de LUCÍIS, 
üM.igiUieX , R îvdro;, Pledlro Fernández, 
Josefa Carrada, Benito Rodriga''::, 
Ricardo AlbascaJ, Podro Jilniéinoz, 
t '^n 'ás Lavín, Anitofrilo Pereda, Ju-
lián Somarrlha; Miariano Rodríguez, 
iri;./:iici^co Fonfn'a, Ai'iloiiiio Cuadira-
do, Emilio Pérez, Dantftrio Gil, MW 
ítyÉfi RiviCiró y Benigno Cañizo, 18; 
Lnrcnzo Otiero, Eufcinia Incei'a, An-
!i'i!:a Soinarniba, Tilláis Tijera, Vic-
^Iriana Iturralde, LeopikMo Ortiz, 
L'an'o Riairíguez, Manuel Ruiz, Lu-
ciano Maíz, Justo Pérez, Pedro Ri-
vero, Fi-aaEciiSCO Otero, Manuel So-
rharriba y Ricardo Arias, 7; Emilio 
González, Va^eadina San Román, 
Geíelráno- RoKln-ígiuez, Pedro Eizaigui-
rre, José Cuetos, José Cerccedo, Se-
rafín Rodríguez y Manuel Moruza., 
.¿^'i.._Ttatoil, 44,20 pc&etais. 
Pueblo de Cuiusa, (Ainiguslina).— 
Don Manueil Abascai', 25 peseta^; 
Roherto Arteíbe, 10; José Luis, Ra-
faeil Cuetcis, Celeuonio Roldán, Au-
ijeflñb Ruiiz, Ricardo Madicazo, Va.-
loriano Feriiiáiwlez, Gahimo Fernán-
dez,' Josefa Fennámk'z y Julio Cu'a-
Kú\ 12;. Prainclisco Tahiernilla, An-
giclj gáilz, /M aü vuela Ouüxía, L'áO; 
Eduardo Tab-:.iiiilla, Feiinaiido PU»-. 
ida, Moisés Lí'izaro, Pcdrj Maza. 
María Pereda, Nicasio Ruiz,% Pau-
Ha Rulz, Aui-GiVio Pedraja, 2,05.— 
Tol a'l, 51,15 pasetas: 
• Tota!- general, 127.207,0i peinetas. 
ANUNCIO 
existiendo vacatiti' la plaza de 
conserje de este Rcai Ciiejpo¡ los' 
que deseen solivilarlo pm-den ha-
cerle en el ténnino de ipiiia'r' días, 
ajustáiwlose a las condiciones ex-
puestas en la tablilla de átíüncioa 
del Cuerpo. 
Sai i i ; in de r, 8' seplLe ín bre' d e 1926. 
-íVVVVi/VVVW(/VVVVVVVVVVVV\WVVVVVW 
Un atrope' '». 
En la calle de Atarazanas fué atro-
pellada ayer por una bicic leta la ni-
ña Fermina Iluiz. 
En lá Casando Socorro fué asistí 
da de variar, erosiones en la óara-
Accidente de! trabajo. 
El ebanista- José Alonso Solano s 
produjo ayer trabajando una herid; 
incisa en la mano derecha. 
Fue asistido en la Casa de Soco 
rro. 
Le interesa a usted, si desea 
hacer excursiones por la provin-
cia, tan sugestiva e interesante, 
consultar nuestra sección de ser-
vicios de ferrocarriles y automó-
viles de línea. 
so XIII» a¡ 2.023 millas de la Corü-
ña. 
El «Cabo Tres Forcas». 
Ha salido de Málaga para San-
tander, con carga general, el vapor 
«Caho Tres Forcas». 
Con carbón. 
Cargando carbón con destino á 
Santander son esperados en este 
puerto los barcos siguientes: 
«Adriana», 90 toneladas.. 
«Asunción», 120. 
«Segunda Isabel», 100. 
«(Rosarito», 115. 
((Dos Hermanas», 120. 
Carmen María», 130. 
«Pepita», 150. 
El uClaudio». 
En breve "entrará en Santander, 
con carga' general, el yapor «Clau-
dio». 
En «I puerto. 
A última hora! de la tarde de ayer 
se encontraban en el puerto siete 
barcos mercantes. 
El «Eugenia». 
Es esperado en nuestro puerto 
con carga general, el vapor coste-
ro «Eugenia». 
IV'cimiento de buques: 
Entrados: «¿Rosita», de Gijón, 
con carga gene.ral. 
Despachados^ «Revoltoso», para 
Pontevedra, en lastre. 
«María Gabriela», para Gijón, en 
lastre. . 
Semáforo. 




«Vientos del Este en el estrecho 
de Gibraltar.» 
Causa (por lesiones. 
En Ja Sala do osla Audiencia, 
conípareció ayer Dionisio •laamal 
ücejó Galavdi, quien eü 20 de j u -
]f;a de 1925, después do discutir con 
su com-ocino de Ontón (Castro-ür-
dialiels'i), Antonfiiü Viflla, le d/¡iapa.ró 
vari o>5 Uros, causándolo lesionas 
que tardaron en curar lireinta y seis 
días. • •• . 
El tcniieade fiscal, señor Losada, 
calificó líos heclms couno conist.iluti-
vos do uiii. (ieliilo couiiipijejí.) do dis-
paro y lesiones, y de otro de temen-
da de armáis, pidiendo fuera ñn-
pii'csla al .suanarlado las peaíaa de 
ú\:-y. niei.-cs y dos días de prlsKai 
(•(Jri.ced.onal/y dos meaos y un día 
de : ir resto mayor y multa de cien 
ipiegótas e iiiidejraiiización de ciento 
achenta. 
La de-fonsa, señor Lajgo, interesó 
Ja aibsolulüióii. 
Por disparo. 
iSoguidamicinle conupareció Adolfo 
Pérez y Pérez, para responder .¡e 
un dcili'to de lesiones causadas por 
di!-.;.aro áí vecino do VaVlicia de 
S'ba, Marnnel Gómez Sañu lo . 
Eil fíacajl de Su Majesíaift señor 
Soüjas, pidió para el procesado un 
año, ociho niieses y vointiiún días de 
pri;:di(n coírneccional, per el dástpa-
ro; cuatro meses y un día do arres-
to mayor y multa de quinientas pc7 
solas, por el uso de armas,,y diez 
dí&is de arresto menor, por las Ic-
s-iunies. 
. L á defensa, señor Zorrilla, soil'i-
oiltó la liíbrc absolución de su re-
presen tad o. 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVW\A^\V\A/VVVVVVVVVVVVVVVVV 
E s p e c t á c u l o s . 
Teailro Pereda—Compañiia del 
teatro La.ra, de Madrkl. 
Doy., debut de la Compañía. 
A las siel's y tres cuartus y a las 
diez y niicdia,-. la comedia en cua-
tro actos «Milstcr BeverGey». 
•Mañana, a laB stT- y a:'ddx, «Mis-
ter licverCcy» y a fass d'noz y inedia, 
(íEG aliina de la xuklca». 
Pafoellórí Narbón.—Hoy, miórco-
les, continuación de .la sensación il 
suppr-serip en seis jornadas: «VA 
gran aventurero», adaptación de la 
famosa novela francesa «El galante 
inylord». Adiinirablo interpretación 
por los más famosos artistas de la 
Comedia Francesa.-Estreno de la se-
giinda jornada, titulada «La taber-
na de la espada de madera». Gran 
éxito. 
Cinema -Bonifaz—Hoy, de .seis a 
i.ik-z. é grainidíicfeo tlrág.io Serruc 
Ha-yakan-a. en «El lápiz rojo», ma-
ravillosa próduicción edMada por ' 
Roí>ertsaai Coles y una cómica. 
VV\VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVIA/VVVVVVVVVVVVVVV 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Compañía Trasatlántica. 
Según radiogramas recibidos en 
esta Casa Consignataria se encon- j 
traban navegando, sin novedad, el 
lunes, día 6 del actual, al mediodía, 
el vapor «Cristóbal Colón» a 1.643 
millas de Habana y.el vapor «Alfon-
PARA L A 
d i a r i a p o r l a e x i s t e n c i a 
d e b e u s t e d e q u i l i b r a r 
s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r 
t o d o s u o r g a n i s m o w 
y p a r a e l l o t o m a r 
VINO PINEDO 
D e p o s i t a r i o 
E .PE R E Z D E L M O U NO 
ó & n t ' d n c i e r 
•WWWWVV VVW V\A \ V VV\A/VVwv vvw vw vvwvvw 
N o t a s d iversas . 
Música.—Programa de las obras 
que ejecutiará boy la Banda muni-
cipal, desde las oclie, en el Paseo 
de Pefifeda:' 
PRIMERA PARTE 
«Com garbo», paso-dobOe; Franco. 
«La Artie&ilen» a) preliudio, b) fa-
ráiniduiku; Biaet. 
((Juana de Arco», einifonía; Do-
nizzeta. 
SEGUNDA PAtRTE 
«La pclslcaidora de Ubiarco», ro-
manza; Tena. 
«Benanior», fantasía; Luna, 
«Ciunrita», iríteiuniedio; Pacboco. 
La Caridad de Santander,—El rao-
vinrieintlo dei A/siilo en el día de ayer 
fué el siguiente: 
Comidas di^nlbuídais, 803. 
Estancias causadas por transeún-
tes, 27. 
Jinviados con billete por ferroca-
r r i l a suis refcpecüvos puntos, 5. 






6RAM VIA, 13 
SECClÓMTÉCniCA 
BARCELONA 
C \LL£ PELAYO-9-CniS 
SCCCIÓMTÉOUCA. 
'—tnr— 
S e v e n d e p a p e l v i e j o a c i n c o 
p e s e t a s l o s 11,50 k i l o s . 
Ñ:. ARO XIII . -PAGÍNA SEIS 8 IDE SEPTIEMBRE DE 1926 
Bohas y mercadas. 
SAMTANDER 
Cédulas, 4 por 1Ü0, a 89,60 por 
100 5 pesetas 10.500. . 
Idem. 5 por 100, a 96,60 por 100: 
pesetas 50.000. 
Interior, 1-por 100, a 69 por 100; 
pesetas 1,0.000. 
Banco Mercantil, a 298 por 100; 
pesetas 25.000. 
Aguas, 26 acciones a 471 pesetas. 
Tranvías de Miranda, 485 acciones, 
a 69 por 100, 
M A D R I D 
Tprilfice,, ayuda a /as digestiones y abre 
ela.wlito, cvrsmlo las eniérmccid'.s dei 
ESTÓMAGO .9 INTESTINOS 
DOLOR ÚE. ESTÓMAGO 
r ^ A C E a l i ü . S Y V Ó M I T O S 
INAPÍ-.T^NCÍA 
DIARREAS E K NlftOS 
y Adultos que, a VOOK, aharnan ocii ESIf!tft!)!):Knj 
DILATACSÓM V ÚLCERA 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado eontra iâ  úizam de loa nifia», inoiuw 
en la época do! DLETFTE y DENTICION. 
53 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
EnaAyoso una bcteüu y se notará pronto que 
•I anformo come mis, dlgiBro major y M 
nutre, curándose da seguir con su usa 
5 psseUs botella, con •nc:;:c"ion paraunosBdlai 
Día 7: 
l.;it:noT. serie F. G8,60; l-:, '68,70; 
D, 68,75; C, y A, 68,80; G y H, C8,25. 
KxT-ri.n (píutida), 82.80. 
'Amor-íizablG 1920. sG-rtes F-, E, C, 
iB y A; üü. 
Ú m 1ÍH7, 92,70. 
TI-SÜI-DÍ? cintro, 102,50. 
T<|pm febrero, 106,20. 
Idem a-U-i], 102,35. 
Jde.in jumio, 1(S,10. 
•Venta; Sertanü, 33. Farmacia, WAD̂ ID 
^ y principales del mundo 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n de b a t e r í a s , d i n a m o s , 
¡ m a g n e t o s , f a ro s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t o -
d o l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l . 
Paseo de fereJa, 11 (por Caíteiii) 
Idem noviembre, 101,55.: 
Idean 8 abril, 102,50. 
Cédulas Banico Hiipotecario 4 po; 
100, 90. 
k l c m 5 por 100, 97. 
•: .cui ¿ J..ÓÍ 100, .107,40. 
Acciosíes: 
Ba/nco de B^nr .ña, 625. 




AiKcar.it'cis. pikri.c«-a, 312. 
. Nondc, '6 .por 100, 104; 
Riotinto, 6 por 100, ICO. 
! , . r a Fez, 97,10. 
ipóduBas arg'eaitMiias, 2,80. 
Frani'Cüis (París) , 19,55. 
Libias, 31,95, 
ínV ..íes, 6,59. 
Liiii,-:, 24. 
B A H G E L O M A 
Iriit.-^oir (]¡ait:i(a), GS.'iO. 
Aim iiiz.;!ble 1U2I) (paiiida), 93. 
I I:,ni iÓ'lí (¡KirLidci), 93,35.. 
Rsitisiíor, §2,95Í 
Acciones: 
m i r é , ^CTS: 
ÉilicaíJte, 84,40.. 
Obligaciones: 
NÓrte , priuera, 70.75. 
ídem 0 por 100, ÍOw&i 
'A'--¡M.-k.&, priimiom, 67,65. 
Ailicamfes, prim M'.a. 03. 
Idem 6 por ÍW, fe. 
FramcoB (Paiís) , 19,50. 
l ibras , 32X5. 
líiMiiros, 6;!'',5. 
Francos s.iiizois, 12,700. 
Frairicois belgas, 18,50. 
liaras, 24,50. 
B I L B A O 
Acciones: 
Bmco de Bllírao, 1.090. 
Paipolieira Eisipañ0la, 105. 
| Uaiióa ResiitGli'a 'Eapañoüa, igo | 
Obligaciones: 
Ferrocarríil'deilj No.rte de EsJafiJ 
prüni'cra, 70,80. 
k!em de] ídem, VaJeaiciainas, 9^ 
pur 100, 99. 
HitíToIdláctiica Española, 6 p^l 
100, 95,50. 
(Iníormacii»! iacilitada por tó| 
BANCO DE SANTANDER.) 
n o p a d e z c o d e e s t r e ñ i m i e n t o , 
c a u s a d e j a q u e c a s , v a h í d o s y 
m a l e s t a r c o n t i n u o , p o r q u e 
t o m o 
C a j a , 2 p e s e t a s . 
C a j í t a . d e e n s a y o , SO c é n t i m o s -
L A MAS AFOR TUNADA 
H A Y B I L L E T E S B E N A V I B A B 
NUEVOS MODELOS 
Fotografía JULfíAKl 
1MMMP si?CESBO."-li-rj-irj¡)iar̂ .» 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para 
la producción deJ café Exprésa. Ma-
riacoa variados. Servicio elegante y 
'i.Mi^rno {>a,r¡* bodaH. httnqueiBS, eto. 
"J 9 • d« • i» v-
€ 0 0 \n 
del 
se ^bl-icne un ajgus 
económsca. alc,a'iaa0 ¡¿hasda, 
tíelsesosa B! palsdsr, conh-» 
Í!»s enfermedades de tos KU 
ñones . Hígado, Vejiga y 
^ é 0 * DEPOSITARIOS: 
b ^ i K í s i s i i t e s S a t a Biivsm, 1 
Paseo ds la SndustMa, 14 - Barseieu 
ra la salud ds vue 
5» 
3 f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
c i o s 
REGALO DE UN RELOJ de 
señora o caballero a la peraon* 
ique presente el anuncio más 
antiguo de la relojería Sanjuán, 
22, San Francisco, 22. 
ESSEX, torpedo cuatro cilin-
dros, buen estado, se vend» 
barato.—San Francisco, B3. 
TODOS- LOS m m 
HAY I N C E H O I O S . 
Mañana puedo tocarla á Vd. 
y hombre procavído vale 
por diez. Uno ó varios 
ey.lintores >Mis.8uri« «on la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hov miamo 
o. un catalogo No. 6 á $ 
.MATTHS. GRUBER 
Apartado 193 . Bllbaa» 
fía 
SESPRITAS BE m m m 
internas, medio pensionistas ex-
Urnas. MARTILLO, 5 y sucursal 
SARDINERO 
¿NO TIENE UD. GALLINAS? 
Lo mejor po-ra curai" las en-
fermedades y poner mucho, es 
Aviolina Rojo, 1,50 irasco: pre-
mátado Barcelona. Farmacia si 
y cta'Ogaierfias.—Santander: P. 
Molino y Villafranca.—Se ven-
de muchísimo. 
Dp. CenitraJ-Laboratorio: R e -
venga de Campos (Palenciu). 
ni iüi i i i 
Curan rápidamente echando 
en el bebedero GALLIOL. Ca-
ía de, cinco papeles para diez 
litros de agua 1,75 pesetas. 
VENTA: Farmacias y Drogue-
rías. Principales Depósitos pa-
ra SANTANDER: Pérez del 
Molino. Sotorrío. José Gon-
zález. Atilano Leal. MUES-
TRAS GRATUITAS a Farma-
céuticos, Veterinarios, Gran-
jas y Avicultores, dirigiéndose 
a Farmacia de González. Or-
Juane tes , du rezas . Use 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C O t r e s d í a . E s 
r a d i c a l . F r m a c i a s s y d r o -
g u e r í a s , 1.50. 
CASA MATE. Muebles, azule-
jos y cera para suelos, a pre-
cios económicos.—Alameda Pri-
mera, 26: Teléfono 20-24. 
FIAT torpedo 503, se vende 
barato.—San Francisco, 33. 
SE ALQULA mansarda. Infor-
marán : Méndez Núñez, 21. 
TRASPASO urge de aalón lim-
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado. Ooispo Plaza. 
Efiauma Méndez Núñez. 
WUOA DE SÍSNIEGA 
Fábrica de tallar, biselar \ 
lí restaurar toda clase de 
lunas, espejos de las for- \ 
mas y medidas que se d<3-
see. Cuadros grabados y 
molduras del pais y es-
tranieras. 
u i n c e r a s 0 , 5 0 P E S E T A ! 
ira m̂ s 
OCASION .--Vendo automóvil 
«Buick», abierto, i'dtimo mode-
lo, recién adquirido en fábrica. 
Iníonmará Miguel Fernándea, 
CoLinda-ea. 
PARA GOBIERNO DE CASA 
de poca familia o sacerdote, 
dentro o fuera de la población, 
se ofrece viuda con buenas re-
ferencias. Razón en esta Ad-
PSANO en buen uso, vendo 
baratísimo. Informarán: D&e 
néndez de Luarca, 16, 1.°, iz 
bmerda. 
PERDIDA de un perro do ra-
za «Ponite», color chocolate, 
tiene una rozadura en la nal-
ga izquierda, próxima al rabo, 
responde por R é e ; se ruega lo 
presenten en el cuartelillo de 
Ima "ORE 
S a n t a n d e r 
KODAK, máquinas fotográ-
ficas, películas y accesorios, re-
velado de rollos, copias en par 
peí «Velox». Precios económi-
cos. Félix Ortega, óptico. Bur-
gos, número 1. 
B A R R A C I N G 
Comidas e c o n ó m i c a s . Langos-
ta todos los días. 
,4 P ^ ' " ' . J ' ^ O V / H f t f 
SE VENQE toda la herra 
ta de un taller de ajuste y 
ja. Informes: Fidel Di»2» 
rreda (La Cadena). 
iDe&Iis n m m . BSSI 
Más barato, nadie: po^^ 
tar dudas, consulten pr*" 
K eEpTlEMBRE DE 1926 E L P U E B L O PAGINA S I E T E ANO x n 
5 . 9 5 0 p e s e t a s . 
6 8 5 0 
6 9 5 0 
C a b r í o l e t ( I r a i f s r i a i M e ) , 3 EMk* 7 . 6 5 0 p e s e t a s 
G o n d ü G c i ó n i n t e r i o r S t e r s d a r d 6 
C a m i o n e í a . , . 
PARA RIO DE JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO Y 
B U E N O S A I R E S 
port Stanley, Punta Arenas, Coronel, Talcahuano y VaJ 
^ S a l d r á de SANTANDER, el día 10 de octubre, el rápi 
Ido yaPor ^ a"os ^lic€S' 
(le 24̂ 500 toneladas de desplazamiento. 
Jmite pasajeros de Primera, egunda y Tercera clase. 
I precios de pasaje en t e r c e r a c lase , i n c l u i d o s 
^pues to s , p a r t r R i o de J a n e i r o , Santos , M o n t e v i -
| e o y I>^en0á -Aires: 
P d e p a r t a m e n t o g e n e r a l . P e s e t a s €09,00 
Ü n c a m a r o t e s » . 644 .90 
i Para toda clase de informes dirigirse a sus Agentes en 
[Santander: 
IJOS 
PASEO DE PEREDA, núm. —TELEFONO 3.441 
tu. 
m de 
* * * * * - . ' ^ s i L -^eton A T- N ^ 
E r o 
5? 
BPTICÍO RAPIDO D S PASAJEROS CADA V E I N T E | 
DSJSDE SANTZiNDER A HABANA, VERACRUZ, 
TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER DE ES 
T®S VAPORES Y FECHAS DE LAS MISMAS 
EEFiRDAM 8 de septiembre. 
• MAASDAM 29 de eeptie>rnbiod 
SPAARNDAM 20 de octubre. 
SDAM 10 ele noviembi-e. 
vEENDAM 3») de noviembre (viaje extraordinario). 
LEERDAM 29 de noviembre. 
MAASDAM 22 de diciembre. 
. fiPAARNDAM 12 de enero de 1927. 
, t fDAM 81 de enero. 
| E m D A M 23 de febrero. 
. MAASDAM 16 de marzo. 
SPAARNDAM 4 de abril. 
RITIENDO CARGA Y PASAJEROS D E CÁMARA 
Y TEROERA CLA»SE 
PRECIOS EN CACARA MUY ECONOMICOS 
Habana 541,65 pesetas 
tasÉoisrE^rl/m Veracruz 584'9Ü * 
"Hto!!;.ifíC18Si Tampko 584)90 > 
Nueva Orleans 712,15 » 
*8,;o« P^piow cutáv incluidos todofi los impuestoa, me-
.-̂ sxtEsvmtmmmtBKmr. 
« e r r e o s Upm 
U N E A A CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE BANTANDÍiS 
M. CRISTOBAL COLON l ¿ . & el 21 sep t i emb». 
Id. ALEONSO X I I I saldrá el 13 de octubre. 
y CRISTOBAL COLON saldrá el 4 de noviembr*, 
id . ALFONSO ?.IIÍ saldrá ©1 26 de noviembre, 
id. CÍUSTOBAL COLON saldrá el 18 de diciembre 
ftOToitáecudb pafanjeroe de todae obise^ y carga con deslaaa 
* HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
Estos buquea disponen de camarotes ¿te cuatv*? litftra* 
f eoanedorets para emigrante». 
fVor.So de! pasaje en iercera ciate ordin* 
Para Habana: Ptas. 535, más 16-65 d imptos. Total, 551-65 
Id. Veracruz: Pta-s. 585, más 9-90ie imptos. Total. 59^90 
Id . Tumpico : Ptas. 585, más 9-90 d imptos. Total,. 594-90 
Par» ma.s informes y •condiviones, dirjgMse a sus ¡Lgcntes 
«sn SANTANDER SEWOKEIS HIJO Df ANGEl PEiFífü 
y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 23-63.—Di-
rección telegráfica y telefónica: ü E L P E R E ^ 
SeRVfCiO RAPÚ10 DE VAPORES CORREOS ALEMANF* OE 
•;-•» 
NOER 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
E l 14 de septiembre el vapor T O L E D O 
E l 23 de octubre el vapor H O L S A T I A 
Admitiendo carga y pasajeros de 1.* y 2.a ¿lasé, 2.? económica y 3.11 6la««. 
PRF.C50S DEL P ^ A J S EN TERCERA CLASE 
Para Rabana: pesetas 525, más-.J6,05 de impucsíós. Tota!, pesetas 541,65.—Para Ve-
racuz y Tampico: pesetas'1 575, más 9,90 de impuestos. Total, pesetas 584.90. 
Esto* vapores están construidos con todos ios adelantos inodernos y son de sobra 
conocidos por el esmerado trato que en ellos redbt xi los pasajeros de todas las catego 
rías. Llevan médicos , camareros y cocinero españolea. 
Mi i á s i i e m i r i r s o a m í ü ü É K r i s i Siisge ? S i s p a l í s . - ? 
• lliriill miwTBítnB imimi liliiMilIi¡Wwlw|>>'̂ <'|Wi'™*i|W'i™nnr' «i • n imiinnrm• t̂ ll7Irrrm̂ l̂T̂ trnlTlÉ̂ ¥l̂ IltlltfFl̂ •̂ltlr~, 
E n ed nuevo vapor de doa hél ices y turbinas 
de la Compañía Trasatlántica. Española. 
W ñ He l i \ M i \ el 11 üs s e p i i i f i . 
TRAVESIA EN OCHO DiAC 
Para más informes, dirigirse a sus agentes en SANTAN-
DER, Señores Hijo de Angel Pérez y Compañía, Pasco d< 
Pereda núm. 36. Dirección telegráfica y telefónica: Gelpérez . 
áíÜEVO prep^ado coir p^osto escocía tí* citÁ^ 
(títuye con gran venfoiia al bicíirbociaío fcoifioii 
osos.—Caja 0,50 pts.. í?¿c«rboaatt- «Se Í.WTWOM., 
B e n e d i c t o • 
te glicero-iostato^ de «al <3<s CREOSOTAk»,»tu&'Srí*». 
j Sosss, catorro crónico^, bronquitis 7 debilidad g«-'"vsr«á. 
B e p ó s U o s D o c t w M e n e d i ^ i ^ ' ^ t ^ p 
itUui¿«sd<r«r Él inBÍRÍBB DEL MmústOn-Wümi *• ídr *̂*R:«6ft?f 
p a r a P I A B A N A , s i g u i e n d o v í a C a n a l de P a n a m á a C r i s t ó b a l ( C o l ó n ) , B a l b o a 
( P a n a m á ^ . C a l l a o , M o l i e n d o , A r i c á j I q r ú q n e , A n t o f a g a s t a , V a l p a r a í s o y 
o t r o s p u e r t o s de P e n i , C h i l e y A m é r i ca C e n t r a l . 
V a p o r G R I T A 19 de s e p t i e m b r e . 
» O R O Y A 24:-de o c t u b r e . 
» O ^ B s T ^ 7 cSe n « s v i e m & » r e . . 
» O R C O M A 21 i d . 
» O R T E G A ' !> de d i c i e m b r e . 
• G R I T A 19 i d . 
A O M i T c l S I P A £ A J E R O S D E 1 K 2 .a y 3 .a C L A S E Y C A R G A 
P r e c i o en t e r c e r a c lase c o n d e s t i n o B A B i N A , i n c l u i d o s i m p u e s t o s : ' 
P o r v a p o r e s O R O Y A - O R B I T A . . . Pesetas 6-19,50. 
L o s d e m á s b u q u e s . , . * 539,50. 
Es tos b u q u e s d i s p o n e n de c a m a r o t é s , s a l ó n - c o m e d o r y a m p l i a s c u b i e r t a s 
de paseo p a r a los pasa je ros de t e r c e r a clatse. 
P ^ r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
•MMIWKaUHi MÍA! 
FLEJE de embalajes, usado, 
se vende en esta Admón. 
•nmumiwHVTnin 
da !VÂ 0R?-S S<:,D completamente nuevos, estaaido dotad'»« 
I Woon0̂ 5 l0S a^í5^arity3 modernos, siendo su tunóla je de 
pr.n J ^^eladas cada uno. E n primera clase ios camarotes 
^•bdioteca, oon dbra.s de los mejores afútores. El per-
Se re • 8ona^ a su svwicjo es todo español. 
^ C\sb0IAIe<,M*'a: a sefíore9 pasajeros que ae presenten 
,a AgeíRcia con cuatro dias de antelación, para tra-
.*'a docuaientAción de' embarque y recoger sus biílates. 
taiinp^00^.?^'56 ^e i'nformes, diriprirse a su agente en San-
Pral Z C,ljón' FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, 
'•-Aparado de Correos, mim. 33.~TELEGRAMAS y 
i T E L E F O N E M A S , FRANGARCIA.—SANTANDER 
a y u d a e n l a c o c i í i a e s 
s i n d u d a 
E s t a n e x c e l e n f a p a r a p r s p a r a r u n c a í d o c o m o p a r a 
m e j o r a r o s u m e n t a r t i p u c h e r o y c o m o b a s e p a r a s o p a s 
y s a l s a s . 
E L C A L D O M A G 6 I C U B I T O S s e v e n d e e n t o d a s 
l a s b u e n a s t i e n d a s d e u l t r a m a r i n o s y c o m e s t i b l e s a l p r e c i o 
d e 10 c é n t i m o s p o p c u b i t o s . 
PAPEL BLANCO.—En rollos 3 SE VENDE papel de periódi-
cos a cinco pesetas los once s e 
lÉpBí teisomíÉa de Híavopción 
( . í x w t e * * í r » i T i i l l o s ) 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE GIJ0N (MUSEL) 
Vapor B A R C E L O N A , el 21 de septiembre. 
Id. C A D I Z , el 8 de Octubre. 
Id . B A R C E L O N A , el Io de Diciembre. 
adait¿*ido pasajeros de S E G U N D A E C O N O M I C A y T E R -
OÜSRA «laso, para H A B A N A y S A N T I A G O D E CUBA. 
M S M : SeaBüáa B S O í i M s a . . . Mas. 82S.5y { , i n c í ! n f 1 n n « 
lercpra i m á M . . . . - , 5 2 « , 5 9 m m m 105 m m m ) 
El pasaje do tercera podrá ocupar un camarote de 
ÚQM* preferente, pagando un sobreprecio de 25 pesetas. 
Ei billete del f&iTi-ocai'ril de antander a Gijón es de 
ou-seuta de la Empresa. 
Px-ura solicitar pasaje de C A M A R A y demás informes 
Caiígireé a 
1 AGUSTÍN G. TREVILLA Y FERNANDO GARCIA.—Telé-
fono 862. Calderón, 17, 1/'—SANTANDER. 
a mtmatawm 
(Straamnído por laa Compañías de los t'errocfei rü»» 
Karte de España, de Medina del Campo a Zamor» 
y Orense a Vigo, ce Salamanca, a la frontera not> 
toguesa, otras Empresas de íerrocarriies y tranviaj 
áe vapor, Marina de guerra y Arsínaies del Estado» 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na» 
negación, nacional^ v extranjeras. Declarados 
witiarea ai-Cardiíí por el AimiranUzgo portugués, „ 
Carbones de vapores.-Meniztlospara Craguas.—Aglo-
mey-nidos.-Para centros nictáiútglcos y «lomésíicoB. 
5 S A G A K S E P K ^ r O O S A S O G 2 K O A . « 
» U L L S3 S A SÍSJP A í» O K« A» — B A R G E I» O M A 
Pelayo. 5, Barcelona, o a su agente en MADRID,, 
¿en Ramón Toptte, AVJonso X I I , ÍOI.— SiVN-
1 A NDER. señor Hijo do Ángel Pérez y Compa-
¿la,.— Gl )ON Y AVÍLHS, Agentes de la Sociedad 
aullera Española.—VALENCIA, don Rafael Tortí, 
Para otros informao y pracioo a íai oficinas d» la 
mei&j&Ai» M Í J I J J L É I & A M S J P A N O Z A 
ROLLOS huecos de cartón 
fuerte, restoa de bobinas, se 
vende partida importante. Pa-
ra tratar en la administración 
de E L P U E B L O CANTARHO. 
V 
do bobinas, se vende en la 
Administración de este perió-
dico a cinco pese íns los 10 ki-
e n 
y medio kilos ; en esta Adminis-
I rnciún. 
A d m i n i s t r a c i ó n , a 
o n c e y m e d i o k i l o s . 
E n m a r t a D i a n a : Interesaoie i. 
l o r m a c i á n de l a prof int ia .1 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
L a sesión de hoy de la Sociedad 
de Naciones tendrá gran impor-
¡Comérítaríos al ingreso de Alemania 
GINEBRA.— Las conversaciones 
ciitre bastidores son tan intcresan-
itec como las diiscusiones oficialas. 
El ingreso de Ajlemanua en la l i g a 
y la retirada del Brasil y de Espa-
fia so comentan del modo sigui(?iilo: 
' «Evidenteanente, Alemania, al cn-
.Irar en la Sociedad de Naciones, no 
tio.he nada qué perder y mucP.io que 
ganar. Ensancha las posiibili-ladcs 
de su política mundial y de su ra-
dio do. acción. En toidas las gran-
des cuestiones inteiinacionales, en, 
la? cuáles estaba reducida a la pa-
vsiviidad y al silencio, como en la de 
mandatos coloniales, dtsarme,- mi-
norúis étoi¿a«,, etc., adquiere-un de-
recho do palabra o do inspodción. 
Es mucho para olla. Pero al mis-
mo tiempo la causa de la paz uni-
versal se encuentra asegurada por 
ol bocho de los compromisos quo 
'Aloman i a se vea obl ig ada a tomar 
con las otras naciones? solidarias. 
Si faltara a olios, levantaría ver-
daderameáte en su contra la con-
ciencia universal, sin bal.ikir de los 
sanciones precisas, a que Re expon-
dría. Por mnclia desconfianza que 
la eMperiencia del pasado provoque 
contra olla; no so puedo pensar que. 
quiera ponerse por secunda vez en-
frento de la oivilizíición. Al adherir-
se a la Sociedad de Naciones, pro-
rlama solemiiMnente su propósito 
do ser pacífica de aquí en adelante. 
¡Y por esto, por caro que se pague, 
resul tará su entrada \m aconteci-
miento didhoso y considerable, que 
marca rá una gran fecha.» 
«Es una amputación sensible pa-
ra la Sociedad de Naciones la del 
Brasid, y , sobre todo, "si es seguida 
por la de España. Pero esta am-
putación no es mortal. La pruden-
cia de la Sociedad, espccificaiido 
que son necesarios dos años autos 
di- que la dimisión se haga efectiva, 
deja tiempo para la roíloxión. En 
ilos años muchas cosas pueden cam-
biar y las susceptibilidades pueden 
atenuarse.» 
Ame una sesión histórica. 
GINEBRA.—La Asamblea de la 
Sociedad de Naciohes celebró hoy 
sesiones de m a ñ a n a y tarde, que 
carecieron de interés. 
Se presentó a la Mesa la propo-
sición de admisión de Alemania. 
Mañana se reunirá el pleno en 
una sesión que promete ser histó-
rica. 
En esta sesión será designada Ale-
mania para formar parte del Con-
sejo permanente. 
.Se t ra ta rá de la ampliación has-
ta nueve de los puestos no perma-
nentes y se emitirá dictamen sobro 
y . elección de estos puestos y el 
.tiemjpo de su mandato. 
La ex e>np8ratriz Zita. 
LONDRES.—Los periódicos dicen 
que la ex emperatriz Zita se ha di-
rigido a la Conferencia de embaja-
E n el pueblo de Campuzano, 
Una] mujer herida 
dores pidiéndola permiso para .ve-
nir a Inglaterra y al Reiy para in-
gresar en un convento británico en 
unión de sus hijos. 
Una medida. 
LISBOA.—Las aulpridades mil i -
tares han ocupado las líneas fé-
rreas en previsión de una huelga de 
empleados. 
La aplicación del pbn Dawcs. 
BERLIN.—El ministro de Haeien* 
da del Reich, señor Jloinhold, lia dc-
claiado que en vista del acuerdo del 
canciller Marx con el agente tícno-
ral de pagos señor Parker Gilbert, 
según el cual las anualidades de 500 
tmillones do marcos dp los dos pri-
meros años de reparación han que-
dado reducidas a 300 millones de 
marcos, no habrá necesidad de pro-
cedov a la emisión de obligaciones 
del Tesoro. 
Aloinania tampoco tiene el. nvopó-
síto de lanzar un empróstito al mer-
cado. 131 programa rara la í'éaliza-
ción de las obfas públicas cuenta ya 
éó*n fasi todo el dinero noersario, v 
el alivio de la situación de la Teso-
rería facilitará su ejecución. 
Primera entrega m Alemania a los 
Estados Unidos. 
WASHINGTON. — Los Esiaíh.s 
Unidos han recibido S!,20.1000 dóla-
res en metálico como primera entre-
ga de las reparaciones alemanas en 
virtud del plan Dawes. 
Dicha suma so oivipleará en satis-
facer las reivindicaciones do los ciu-
dadanos americanos contra Alema-
nia, fcalés como ftmron reconocidas 
ror la Comisión llamada de Reivin-
dicaciones. 
Una moción socialista, 
LYON.—La mayoría socialista de 
esta Munic ipalidad so ha reunido pa 
ra poner a votación una mqóíón en 
la cual se reclama la dimisión de! 
alfaide, señor Herriot. 
Do los 31 concejales que compo-
nen dicha mayoría, 25 votaron por 
,1a dimisión del alcalde. 
Príncipe enfermo. 
BELGRADO.—El pequeño prínci-
pe Pedro, heredero de la Corona 
yugoeslava, se halla gravemente en-
fermo. 
El príncipe tiene tres años. 
El próximo Congreso de Hosteleros 
en Hungría. 
BUDAPEST.—Ya se han cursado 
las* invitaciones para el Congreso 
Internacional de Hosteleros que se 
inaugurará en Budapest el día 29 del 
corriente. 
El Congreso comenzará por l a ce-
lebración de una Asamblea general, 
y se clausurará el día 3 de octubre. 
El tercer día, los congresistas serán 
recibidos por él Regente de Hun-
gría. Los congresistas serán tam-
bién invitados a asistir, como hués-
pedes del ministerio de Agricultura, 
a una fiesta de las que se celebran 
con motivo de la vendimia. 
Nuestro activo corresponsal en 
Torrclavega, señor Gayón, nos co-
mumicó anoche un áccidente de au-
tomóvil ocurriddj a las ocho de la 
noche, en la carretera de Santan-
der a Vaill'adolid. 
E l auto, marca ((Bugatti» 1.668, 
de la matr ícula de Santander, con-
ducido por su propietario don 
Isaías García, vecino do Rcinosa, 
atropcdló en el pueblo de Campuza-
ñh a lu vecina Elvira García Mes-
tez, de cuarenta y seis años, casa-
da con el obrero del Curtido del se-
ñor Sollet, Benito Tazaiz, vecino de 
Escobedo. 
El accidento tuvo lugar frente a 
la escuela de niños de Campuzano. 
La mujer atroneillada fué condu-
cida con toda rapidez y eh el mns-
mo coche a Torrelavega, donde fué 
rápidomente asistida por ol médico 
don Pedro A. Revuelta y el practi-
cante señor García. 
Elvira fué ciiradi dfl varias losio-
neb en difcrcolos parios del cuerpo: 
una contusión en el occiipital, otra 
erosiva en la articulación metacar-
piana do la mano derocha erosión en 
oí pómulo del mismo lado y frac-
tura de sexta costilla del lado iz-
quierdo. 
El estado de la enferma fué cali-
fundo do pronóstico reservado . 
En la Gasa do Socorro so pro-
sentó poco después el Juzgado de 
instrucción, compuesto por el dig-
no juez señor Macho Peredo, secre-
tario accidental señor Fuentes y al-
guacil señor Crespo. 
El Juzgado tomó declaración a la 
lesionada, llevamdo a cabo la prác-
tica de las oportunas diligencias y 
ordenando el ingreso en la cárcel 
del conductor del automóvil. • 
En el benéfico Establocimionto, 
antes aludido, se presentaron los 
hijos de la desgraciada mujer, des-
arrollá'ndóse una escena tristísima. 
U n a ÍTiaucjnraciósi. 
resó 
Instrucciones sobre la forma 
que habrá de verificarse e í p j 
biscito nacional. 




VALENCIA, 7.—En vista del re-
traso do las negociaciones para el 
Convenio del concierto comercial 
cor; Cuba, y ante el peliigro de que 
la pronta implantación del nuevo 
Arancel cubano con derechos real-
mente prahibitivos nos Sorprenda 
sin hallarse ultimado el convenio 
con aquel país, al que exporta F.s-
paña productos por cien millones 
de pesetas, de los que unos voiinto 
corresponden a esta región, la Cá-
mara ha convocado a una reunión 
a la que han concurrido importan-
tes ele-mentos del comercio o la in-
dustria, exportadores a Cuba, y se 
acordó rogar al Gobierno la cohve-
niencia de activar las negociacio-
nes eh curso para ropcertar en bre-
ve plazo dicho Tratado. 
También se acordó celebrar eñ 
focha próxima una Asamblea en 
Madrid, para la que se convocará l cosario para dar facilidades al pii-
a todos los sectores do la produc- ' blico y 8e , colocarán en los Ayunta-
ción española interesados en el Con- I . • i i i ̂  „• 
| amentos, tenencias do alcaldías, si venio comercial con Cuba. j 
La Cámara se ha dirigido ya a l ilas hubiere, y en cualquier otro si-
jefe del Gobierno, ministro de Es- ¡ tio que se crea conveniente. 
A n t e u n r e q u e r i m i e n t o a l a op inUSn. 
No obstante haber publicado un 
extracto de las instrucciones que ha-
brán de observarse para verificar 
el plebiscito nacional, creemos opor-
tuno recoger integramente aquellas, 
para perfecto conocimiento de la 
opinión. 
Son estas: » 
Primera.—Durante los días 11, 12 
y 13 se recogerán las firmas en la 
forma siguiente: 
a) El plebiscito lo organizará la 
Unión Patriótica ante el alcalde o 
las personas en que éste delegue, 
que serán los presidentes de las me-
I sas. 
b) Habrá el número de mesas ne-
MILAN.—Esta mañana so ha ce-
lebrado la inauguración del; Cotn-
gresó Internacional de Carreteras. 
Después do examinar los poderes 
de las diversas Delegaciones y de 
elegir presidente, el Congreso ha 
empezado sus trabajos en las dife-
rentes secciones. 
En la primera se t r a t a r á de la 
ccnstruicción y entretenimiento de 
la carretera. 
La segunda sección t ra ta rá de la 
circulación y explotación de la ca-
rretera. 
El día 10 se celebrará sesión ple-
naria para discutir las conclusio-
nes redactadas por los delegados de 
los diversos Gobiernos que concu-
rren en número de 47, con arreglo 
a los informes redactados por seis 
ponentes, en los que cristalizarán 
los trabajos de las diversas Comi-
siones. 1 
E L C I N E Y L O S 
tado y vicepresiliente del Consejo 
do Econainía Nacional, participán-
doles los acuerdos expresados y ro-
gándoles aceleren las negociacio-
nes. 
O t r a c a t á s t r o f e en el Tapón. 
Un terrible tifón en 
He aquí a tres de las primeras figuras de la Metro Goldwyn en sus deportes favoritos durante la tem-
porada de descanso; el t,ennis; la natación.., y el sirnple y grato «no hacer nada». 
Inundaciones y naufragios. 
TOKIO.—Sobre esta región se ha 
deisatado al sábado un terrible cl-
olón, que ha producido grandes des-
aisti»áa. 
En un aoródramo miiliitar cua-
renta aeroplanos sufrierexn grandes 
dañoo y attgiíacis de ellos quedaron 
comipletaimienitc dOSI.RIÍd i é. 
lUciia oslcuji.a Be hunidió duranie 
Z&s c í a ® m Toechasari; doce ni-
ños i0'su!!';l.aron muertolft y veinte 
gira uv emioai te he/rid os. 
En AmamntAu SQ inundó una ca-
tía^ quieldiainido idtostnu^dla uina ma-
mimfaií)l;u ra on. ella .iinstaJliadá; djiez 
óbrerois resultaron muentos; ademas 
hubo numoa-cisos heridos. 
En Toehiigtii fueron destiuídoa 
cuarernta edificios, entre ellos la Co-
misaría d-e Policía; tres agentes y 
otras numerosais personas resulta-
ron heridos. 
Cc-ii'ca de Chocohama zozobraron 
dote gabarras, ajhogándose cinco 
hoimibres de la. tripulación. 
¡Lais comunicaicioTiias teilegiráficanj 
y teLefánicas estáln mterrumpüdas,, 
no puidiicndo miedirsie exactaameaite 
la cuantía del desastre. 
Un trem díe viajeros de la línea 
Toldo a Naigoia fué completamente 
dtestiruMO', resultando ¡ruumercísos 
muertos y heridos. 
Un avance (fes número ¡da víctimas. 
TOKIO.—Se ha facilitado un avan-
ce de las victimáis causadas por el 
tificci del sábado. Hasta ahora ss 
sabe que han perocido treinta y un 
personas y reisultadó heridas cien-
to cincueínta y nueve. 
Hay noiieve desaparecidos, dos-
cientas cincuenta y cuatro casa.> 
destruidas y sei-scientas treinta quo 
eufriiGiron dáñete de impoirtaimo'ia. 
Cerno las comiuinkacianos no se 
Jian podido res-taKiecer totauinente 
las noticias no son comipleta's, cre-
yéndose que eil número d'e viiet'imás 
es más eíovado. 
U n rumor . 
¿Varios pescadores 
ahogados a *a e n -
(Tad^ dv S^n Vire**-
te de ' a Barquera? 
Anoche circularon rumores graví-
simos en esta ciudad de quo a la en-
trada del puerto de San Vicente de 
la Barquera se había desarrollado 
un lamentabilísimo siniestro. 
Se décía que, a última hora de la 
tarde, cuando entraba en el men-
cionado puerto una lancbilla do pes-
ca, ésta había naufragado, perecien-
do varios de sus tripulantes. 
Ignoramos si los gravísimos rumo-
Ves, son o no. ciertos, ya que a la 
hora en que nosotros tuvimos cono-
cimiento de ellos no era posible co-
municarse con la villa mencionada. 
Mucho celebraremos que los no-
bies habitantes de San Vicente de 
la Barquera no se vean apesadum-
brados por una de esas tragedias 
que tanto abundan en nuestra • costa. 
c) Las mesas estarán presididas 
por un representante de! alcalde 'j 
seis interventores, tres designados 
por el jefe local de la Unión Patrió-
tica y otros tres por el alcalde en-
tro los propuestos en terna f ó í las 
Asociaciones o Corporaciones legal-
mente constituidas y que deben ser 
invitadas al efecto. 
Si hecha la correspondiente invi-
tación para la designación de inter-
ventores; no diera los resultados 
apetecidos, el alcalde hará la desig-
nación de los que fuesen necesarios 
en personas de reconocida solvencia 
moral. 
Por los mismos procedimientos so 
nombrarán los suplentes. 
d) El primer pliego donde se re-
cojan las firmas, llevará, además del 
sello de la alcaldía, el encabezamien-
to que adjunto le incluyo, y los res-
tantes pliegos que pe necesiten en 
cada mesa llevarán en la cabeza la 
palabra «PLEBISCITO» y el sello 
de la Alcaldía. 
e) La firma en estos pliegos sig-
nifica estar conforme con el encabe-
zamiento del primero, y se ha de es-
tampar sin agregarle palabra algu-
na. 
f) Podrán firmar todas las perso-
nas, varones o hembras, que apa-
renten tener de 18 años en adelan-
te. 
Por los que no sepan firmar lo ha-
rán dos testigos, que podrán ser los 
interventores. 
La Unión Patriótica designará 
unas Comisiones, compuestas de tres 
individuos, a los que podrán agre-
gárseles otros tres designados por el 
alcalde a propuesta en terna de las 
Asociaciones y Corporaciones legal-
mente constituidas, si aceptasen la 
invitación hecha al efecto, bajo la 
presidencia de otra persona desig-
nada por el alcalde que formen unas 
mesas que recojan a domicilio las 
firmas de las personas que por cual-
quier causa, no vayan a estamparla 
en los locales fijados a tal fin. 
Los ausentes podrán adherirse por 
cartas o telegramas. 
g) El plebiscito empezará cada 
día a las nueve de la mañana, sus-
pendiéndose a la una, haciéndose 
por la Mesa un recuento de las fir-
mas, que hará constar en el, último 
de los pliegos, donde estamparán 
las suyas los interventores, y por 
la tarde continuará de cuatro a sie-
te. 
ih) Cada día, al terminar el ple-
biscito, se levantará acta por dupli-
cado en la que se haga constar la 
fecha, nombre del Ayuntamiento, 
provincia, lugar donde estaba situa-
da la Mesa, hora en que comenzó y 
terminó el • acto,' nombre del presi-
dente y de los interventores, núme-
ro de pliegos y firmas que contiene 
y, si las hubiere, las protestas que, 
por mayoría de votos, acuerde la 
Mesa consignar. 
Estas actas serán firmadas por el 
presidente, los interventores y las 
personas presentes que lo $ 
i) El presidente de cada^ 
tregará una de las actas ál í^j 
te r más caracterizado de la ú 
Patriótica, mediante ol jjjjí 
rrespondiente, y la otra, i 
pliegos de firmas, al alcalá 
6ién mediante recibo en qiu(j j | 
ga- constar la fecha, Ayuntâ ' 
provincia, lugar donde estaba^ 
da la Mesa, nombre del Presida 
número de pliegos y firmas qU(¡ 
tiene y si hubo o no protestas 
Segunda. — Los alcaldes ¿ 
cuenta diaria, postal o tclegd 
mente, a los gobernadores dei 2 
tado en pliegos y en fiUTias (|e 
día, y, terminando el día 13, ^ 
rán al gobernador civil de k 
vrncia las actas y pliegos de (J 
las sesiones, con una comnni») 
donde se haga el resumen 
el plebiscito. 
Estas remisiones se harán éq 
bres certificados 
Tercera.—En los lugares do 
coloquen las Mesas y en sitioil 
visibles, se expondrá al puBii | 
encabezamiento del primer 
los nombres de los que componen! 
Mesa, quienes tienen derecho 
mar y días y horas en que ^ 
hacerlo. 
Cuarta.—Los presidentes del 
Mesas remitirán, en carta ceiü 
da, al gobernador civil de la pr» 
cia los recibos que obtengan 
alcaldes para la debida compri 
ción de las remisiones que hagan 
tos. 
Quinta".—L08 alcaldes, por 
de edictos, de los pregoneros 
la Prensa local, si la hubiere, 
saber al vecindario la signifie 
forma y tiempo en que el plet 
ha de tener lugar. 
Sexta.—Deberán nombrarse 
Mesas con la anticipación debii 
cuidarse de que todo lo ordenad»! 
esta Circular tenga fiel cump 
to, siendo de advertir, por laTmi 
tancia del acto, que se ha de ciii| 
de la mayor austeridad en jos ea 
tinios y la máxima solemnid 
todo el plebiscito, evitando Itij 
sas que puedan producir trasto! 
o impedir la mayor imparcialii 
Una visita a Lepanto. 
Nuestra escu 
muertos p o r 
turcos. 
"ATENAS.—EJi encargado de 
gocios de España en Atenas, 
Pratt, que llegó ayer a Salónica, 1 
recibido con grandes honores p"1] 
autoridades. 
El señor Pratt asistió a M 
quete ofrecido por la colonia 
ñola, y al que también asistio^l 
comandante del tercer Cuerpo 
Ejército, general Othonaios, J 
representante del gobernador S 
ral. 
El señor Pratt pronunció i"1 
y elocuente discurso, en el Que 
meró los servicios prestados P0 , 
en pro del estrechamiento de 
laciones entre Grecia y Espan"' 
Anunció el orador que el 
España ha conferido al general, 
naios una condecoración. Añadí0 
el Gobierno español ha pedido» 
rización para enviar a Gied ^ 
división de la escuadra 
con el fin de visitar Lopanto y 
dir homenaje a los guerreros ' 
tos durante la .histórica batall» 
val. 
Dedicó un recuerdo a ^ I J , ; ; ! 
asegurando que Cervantes ^ J 
ofrecido a los héroes de la 1 . ' 
dencia griega el auxilio de su 
brazo, el brazo que le que 
escribir el «Quijote». 
El señor Pratt entregó dcsp1̂  / • 1 1 Ti\na" cónsul y al vicecónsul de ^ ' nn 
Salónica las insignias de | 
griega del Fénix, quo 'eS.e|^ 
conferida por el Gobierno A * 
